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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisana Anja Pleško, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Uprava I. stopnja, z vpisno številko 04035845, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: 
NEODVISNE KANDIDATNE LISTE NA LOKALNIH VOLITVAH V OBČINI GROSUPLJE V 
LETIH 2002, 2006 IN 2010. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 
- je predloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi pravili, 
- sem poskrbela, da so vsa mnenja in dela drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu, 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. List RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
 












V diplomski nalogi je prikazana pravna ureditev lokalnih volitev v RS s poudarkom na 
neodvisnih kandidatnih listah v občini Grosuplje v letih 2002, 2006 in 2010. 
Lokalne volitve so volitve organov lokalne samouprave in volivcem omogočajo neposreden 
vpliv na sestavo predstavniškega telesa, s tem pa tudi vpliv na odločitve, ki jih ta 
sprejema, se pravi na odločitve, ki bodo na koncu oblikovale občino v kateri ţivimo. 
V nalogi je opisana lokalna samouprava, Evropska listina lokalne samouprave, postopek 
ustanovitve občine, kakšne naloge ima občina in opisani so tudi njeni organi, lokalne 
volitve v RS, opisana je volilna kampanja na področju lokalnih volitev, predstavljena je 
tudi občina Grosuplje, nekoč in danes. 
Podrobneje pa so opisane volitve in njeni neodvisni kandidati v letu 2002, 2006 in 2010. 
Eden od ciljev naloge mi je bil prikazati rast neodvisnih kandidatov v občini Grosuplje v 
zadnjem letu. 
 
Ključne besede: lokalna samouprava, občinski svet, ţupan, lokalne volitve, volilna 











There is a description of legal regulation on the local elections in Slovenia. I make an 
emphasis on the independent slates at local elections in township Grosuplje in years 2002, 
2006 and 2010. 
The local elections are elections performed by the members of the Local Self-Government 
which enable electors to influence on the structure of the representative body and main 
decisions carried out by the representative body. These decisions will build our township. 
There are descriptions of: the Local Self – Government, European Charter of Local Self-
Government, interpretation how to build the township, township obligations and township 
body, local elections in Slovenia, election campaign for local elections and there is also a 
presentation of township Grosuplje. 
Diploma contains a detail description of local elections and independent candidates on the 
local elections in years 2002, 2006 and 2010. 
The most important goal in this assignment is to show the growth of independent 
candidates in township Grosuplje in last year. 
 
Key words: local self-government, local council, mayor, local elections, election campaign, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
LS Lokalna samouprava 
RS Republika Slovenija 
 
viii 
DZ Drţavni zbor 
ZLS Zakon o lokalni samoupravi 
RIG Rad imam Grosuplje 
KS Krajevna skupnost 








V diplomski nalogi bom prikazala pravno ureditev lokalnih volitev v Sloveniji s poudarkom 
na neodvisnih kandidatnih listah v občini Grosuplje v zadnjih letih. 
Pri volitvah gre za demokratičen način odločanja v skupnosti. Neodvisne kandidatne liste 
so liste kandidatk in kandidatov, ki jih predlagajo občanke in občani ali skupine volivcev in 
niso vpisane v registru političnih strank. V nalogi bom opisala neodvisne kandidatne liste, 
zakaj se čedalje več ljudi odloča za v vključitev v te liste, kako so čedalje bolj vključene v 
politični sistem in odločanje, po čem se razlikujejo od političnih strank. Bolj podrobneje 
bom predstavila liste, ki so bile izvoljene na zadnjih lokalnih volitvah. 
Cilj naloge je predvsem prikazati rast neodvisnih list na lokalni ravni v občini Grosuplje, 
preučiti postopek volitev v mestni svet in postopek volitev ţupanov, prikazati sestavo in 
uspeh neodvisnih list v občini Grosuplje. 
Lokalne volitve se izvajajo na podlagi Zakona o lokalnih volitvah, ki je bil sprejet leta 
1993. Do danes se je ta nekajkrat spremenil, nazadnje leta 2008. Ta zakon ureja volitve v 
občinske svete, volitve ţupana in volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti. 
Volilna udeleţba je bila v Sloveniji na lokalni ravni največja takrat, ko je potekala hkrati z 
volitvami v drţavne organe, in sicer leta 2002. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz 10 poglavij, in sicer je v prvem poglavju opisana uvodna 
predstavitev diplomske naloge, v drugem je natančneje opisana lokalna samouprava, v 
tretjem je opisana Ustavna ureditev lokalne samouprave, četrto poglavje opisuje Evropsko 
listino lokalne samouprave. Zakonska ureditev lokalne samouprave je predstavljena v 
petem poglavju, ta opisuje občino ter njeno ustanovitev, njene naloge in organe, lokalne 
volitve v Sloveniji in volilno kampanjo. Šesto poglavje opisuje občino Grosuplje, nekoč in 
danes. Sedmo, osmo in deveto poglavje pa opisujejo lokalne volitve v letu 2002, 2006 in 
2010, bolj podrobno neodvisne kandidatne liste v teh letih. V desetem poglavju pa so 
predstavljene zaključne ugotovitve in misli. 
 
2 
2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
 
»Za poloţaj lokalne samouprave je pomembno načelo, ki ga vsebuje 4. člen MELLS in 
pravi, da morajo biti temeljna pooblastila in naloge lokalne samouprave določene z ustavo 
in zakonom. Pri izvrševanju svojih pristojnosti delujejo lokalne skupnosti svobodno in 
neodvisno v okviru ustave in zakona.« (Vlaj, 2006, str. 159). 
 
2.1 LOKALNA SKUPNOST 
 
Lokalna skupnost je druţbena skupnost na določenem območju, bistveno manjšem od 
območja drţave, ki je tako razdeljeno na večje ali manjše število lokalnih skupnosti. Je 
tudi skupnost ljudi, ţivečih na nekem lokalnem okolju, ki jih druţijo neke skupne potrebe, 
cilji, ki so povezani z ţivljenjem v taki skupnosti in jih je mogoče reševati ter uresničevati 
le na skupen način. Potrebe v njej se po naravi zelo razlikujejo od potreb, ki se 
zadovoljujejo na območju cele drţave. To pa so zlasti potrebe po socialni varnosti, 
komunalni opremljenosti in podobno. Uresničujejo se v skladu z lokalnimi interesi in so v 
nasprotju z drţavnimi omejeni le na lokalno skupnost. 
Lokalne skupnosti so lahko oţje ali širše. Oţje lokalne skupnosti se navadno imenujejo 
občine, širše pa različno od drţave do drţave, kot npr: okraji, pokrajine, grofije, deţele 
(regije) in podobno. Občine v Sloveniji se delijo na mestne in podeţelske. V pristojnost 
občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo 
prebivalce občine. Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne 
skupnosti lahko drţava z zakonom prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno 
skupnost opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, če za to zagotovi tudi 
sredstva. 
 
2.2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Pojem lokalne samouprave: Pravna ureditev, katere bistvo je pravica in sposobnost ljudi v 
lokalni skupnosti oz. pravica lokalnih oblasti, da samostojno (brez vpletanja nadrejenih 
oblasti) urejajo in opravljajo določene javne zadeve na svojem območju v korist javnega 
prebivalstva. 
Posamezna lokalna skupnost pridobi poloţaj lokalne samouprave z aktom drţave, 
praviloma z zakonom. 
 
2.2.1 NASTANEK IN RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI 
 
Po drugi svetovni vojni je bila na podlagi zvezne jugoslovanske ustave iz leta 1946 in 
republiške ustave iz leta 1947 uvedena enotna vertikalna organizacija drţavne oblasti. Ta 
se je na lokalni ravni kazala v večnivojski organiziranosti, in sicer v ljudske odbore 
različnih ravni. Ljudski odbori so se oblikovali na krajevni, mestni, okrajni, okroţni in 
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oblastni ravni. Med njimi je veljalo načelo hierarhičnosti in odgovornosti niţjih ljudskih 
odborov višjim odborom, vsi ljudski odbori pa so bili podrejeni drţavnim organom. 
Po letu 1952 je bila vzpostavljena dvonivojska lokalna samouprava z občino in okrajem in 
povečano samostojnostjo lokalnih organov. 
Leta 1955 pa je bil vzpostavljen komunalni sistem, kjer je imela glavno vlogo občina, ki pa 
se je imenovala komuna (temeljna druţbenopolitična skupnost), okraji pa so bili kmalu 
odpravljeni. Prej je bila klasična občina pristojna le za opravljanje zadev lokalnega 
pomena zlasti za zadeve na komunalnem in socialnem področju. Komuna pa ni bila 
pristojna le za lokalne zadeve ampak tudi za zadeve širšega drţavnega pomena. Nastale 
so velike občine, ki so pa bile večje po površini in po številu prebivalcev od povprečnih 
evropskih občin. Komune so imele svoje na splošnih in tajnih volitvah izvoljene: 
predstavniške organe, izvršilne organe in upravne sluţbe – povezane s centralnimi 
drţavnimi organi, ki pa so bili (občinska skupščina, izvršilni svet občinske skupščine, 
občinski upravni organi, druţbeni pravobranilec samoupravljanja, sodišče zdruţenega 
dela, občinsko javno toţilstvo, občinsko sodišče). 
Končni rezultat je bil, da so bile občine prevelike za opravljanje običajnih občinskih nalog 
in hkrati premajhne, da bi lahko opravljale vse funkcije lokalne samouprave. Zato so bile 
znotraj občine ustanovljene manjše teritorialne enote, krajevne skupnosti, ki so se 
ukvarjale z lokalnimi potrebami, vendar so imele prešibek poloţaj, da bi jih lahko 
primerjali s sodobnimi občinami. 
 
Z ustavo, sprejeto 1991, je bil uveden tudi nov sistem lokalne samouprave, ki naj bi po 
prvotni zamisli sledil vzorcem sodobne evropske občine, vendar se je na številnih mestih 
od tega močno oddaljil, kar je kasneje povzročalo vrsto teţav pri sprejemanju lokalne 
zakonodaje in pri vzpostavitvi novega sistema lokalne samouprave v Slovenji. 
 
2.2.2 ELEMENTI OZ. ZNAČILNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
- Teritorialni element (lokalna skupnost) 
Gre za ustanavljanje novih občin, ki so nadomestile nekdanje komune in priprave za 
uvedbo pokrajin kot širših samoupravnih lokalnih skupnosti na temelju spremenjene 
ustave, ki omogoča oz. določa dvostransko lokalno samoupravo v Sloveniji. 
 
- Pravni element (lastnost pravne osebe) 
Gre za poloţaj občine kot pravne osebe javnega prava in vključenost lokalne 
samouprave v celotni pravni red RS. 
 
- Funkcionalni element (svoje lastno delovno področje) 
Gre za prerazdelitev pristojnosti med drţavo in občinami kot temeljnimi 
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi oz. gre za uresničevanje načela subsidiarnosti s 
procesom decentralizacije. 
 
- Organizacijski element (opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih) 
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Gre za novo organizacijo oblasti in sistema odločanja v občini, ki ga tvorijo organi 
(neposredno izvoljena občinski svet in ţupan, nadzorni odbor in oblike neposrednega 
sodelovanja drţavljanov pri odločanju v občini: zbori občanov, referendumi, 
drţavljanska pobuda). 
 
- Finančni – materialni element (lastna finančna in materialna sredstva) 
Gre za uresničevanje načel: sorazmernosti sredstev z nalogami lokalne skupnosti, 
solidarnosti do razvojno šibkejših občin, pravice do lastnih virov. 
 
K temu pa je potrebno prišteti tudi lokalno zavest, ki je pomembna za uresničevanje 
lokalne samouprave in ki se ne kaţe samo v občutku pripadnosti in medsebojne 
solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti, temveč tudi v tem, da v lokalni samoupravi 
vidijo moţnost javne uveljavitve. 
 
Za lokalno samoupravo je bistveno, da prebivalci lokalne skupnosti sami upravljajo lastne 
zadeve. Naloge opravljajo lahko neposredno ali pa preko organov lokalne samouprave. Z 
vidika demokratičnosti upravljanja bi bilo idealno, da bi prebivalci lokalne skupnosti vse 
lokalne zadeve upravljali sami neposredno, da bi torej vse odločitve v celoti sprejemali 
sami. Kar pa je v sodobni lokalni samoupravi seveda nemogoče, ker so potrebe, ki se v 
njej zadovoljujejo, preveč raznovrstne in zapletene, da bi o njih odločali vsi občani in ker 
sodobno ţivljenje nenehno terja odločitve, zato so za to zadolţeni različni organi lokalne 
samouprave. 
 
2.2.3 FINANCIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
Za opravljanje svojih nalog potrebuje lokalna samouprava ustrezno materialno osnovo, ki 
zagotavlja tudi potrebno samostojnost in neodvisnost. Finančna sredstva pridobiva iz 
lastnih virov (ima pravico predpisati lokalne davke), drugih davščin in iz pomoči drţave. 
Eno kot drugo pa je v veliki meri odvisno od gospodarskih zmogljivosti lokalnih skupnosti, 
ki so pa zelo različne in odvisne od več dejavnikov, zlasti pa od velikosti lokalne skupnosti 
ter od tega, ali gre za mestno ali podeţelsko skupnost. 
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3 USTAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
 
Reforma lokalne samouprave v Sloveniji se je začela s sprejetjem ustave. Ustava RS je 
bila sprejeta 23. decembra 1991 in je najsplošnejši in najvišji temeljni pravni akt v 
Sloveniji. 
Ţe v uvodnih določbah nove Ustave RS, v katerih so zapisana in zagotovljena temeljna 
politična načela in druţbene vrednote, s katerimi Slovenja opredeljuje svojo drţavno 
ureditev, je dobila lokalna samouprava častno mesto, ki je zagotovljena v Slovenji po 9. 
členu. Ker je njen poloţaj zagotovljen ţe z ustavo, drţava vanjo ne more posegati, temveč 
ga z zakoni le razčlenjuje v okviru ustavnih določb. 
Tudi temeljna izhodišča za ureditev našega sistema lokalne samouprave so dana ţe v 
ustavi, naprej razčlenjena pa zlasti v Zakonu o lokalni samoupravi in drugih zakonih s tega 
področja. Poleg teh virov pravne ureditve lokalne samouprave je treba omeniti tudi 
odločbe ustavnega sodišča, ki so na tem področju še posebej pomembne in številne. 
V drugem poglavju, natančno v 44. členu , ustava predpisuje, da ima vsak drţavljan 
pravico sodelovati pri upravljanju javnih zadev, da v skladu z zakonom neposredno ali po 
izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. 
V petem poglavju ustave, in sicer v 138. členu, uresničujejo njeni prebivalci lokalno 
samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Določa območje občine, ki obsega 
naselje ali več naselij, te pa veţejo skupne potrebe in interese prebivalcev. 
 
139. člen govori o ustanovitvi občin. Občino opredeljuje kot samoupravno lokalno 
skupnost, ki je hkrati edina obvezna samoupravna lokalna skupnost. Na tej podlagi je 
Zakon o lokalni samoupravi opredelil občino kot temeljno lokalno skupnost. 
 
140. člen podarja avtonomijo lokalni skupnosti, hkrati pa je tudi omejitvena določba za 
drţavni zbor, ki z zakoni ne sme posegati v zadeve, ki se tičejo samo prebivalcev občine. 
To pomeni, da je občina avtonomna skupnost, ki si sama določa svoje naloge v skladu s 
to določbo. Ustava enakopravno obravnava drţavno oblast in LS. Skupno jima je 
izhodišče, da morajo biti njuna ravnanja demokratična, pravna in socialna. 
 
141. člen je posebna kategorija občin s statusom mestna občina, ki opravlja - razen nalog 
kot vsaka občina - še z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti: razvoj mest oz. 
vse, kar je povezano z delovanjem mesta: javne zgradbe, mestni promet, javna dobra, 
javne ustanove, rabe mestnega prostora, mestne energetike, komunale… 
Mestna občina jih opravlja kot svoje oz. izvirne naloge. Lahko pa dobi v izvajanje tudi 
posamezne naloge od drţave oz. prenesene naloge. 
 
142. člen (lastni dohodki občin) z ustanovitvijo občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti 
je dokončno prenehala obstajati druţbena lastnina. Zakon o lokalni samoupravi je dal 
občinam poloţaj oseb javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z 




143. člen govori o širših samoupravnih skupnostih, skupaj s pokrajinami kot stvaritvami 
občin samih. Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne 
skupnosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. 
Zakon lahko določi le: pogoje, merila, pravni poloţaj in način ustanovitve pokrajin, 
odločitev o ustanovitvi pa je pridrţana občinam samim. 
 
144. člen govori o drţavnem nadzoru, kjer drţavni organi nadzorujejo zakonitost dela 
organov lokalnih skupnosti. 
Pri drţavnem nadzoru nad organi LS gre za sistem pravnih pravil, s katerimi drţava: 
- postavlja meje, do kod smejo organi LS pri opravljanju nalog, 
- določa mehanizem organov, ki opravljajo nadzor, 
- določa instrumentarij pravnih in drugih sredstev. 
 
145. člen govori o drugi samoupravi. Drţavljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov 
samoupravno zdruţujejo. 
 
V šestem poglavju opredeljuje Ustava RS način financiranja drţave in lokalnih skupnosti, 
in sicer v 146. in 147. členu. 
 
V osmem poglavju zagotavlja Ustava RS pravni nadzor nad izvrševanjem funkcij vseh 
drţavnih organov in lokalnih skupnosti, ki ga izvaja ustavno sodišče. Med pristojnosti 
ustavnega sodišča glede samoupravnih lokalnih skupnosti sodi odločanje o skladnosti 
predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo RS in z zakoni (160. člen, 4. alineja). 
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4 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
 
Evropsko listino lokalne samouprave (MELLS) je Svet Evrope sprejel leta 1985, veljati pa 
je začela 1988. V Slovenji je listina začela veljati 1. marca 1997. Listina je sestavljena iz 
preambule in normativnega dela. Preambula je svečani uvod v pomembnejše dokumente, 
kot so: ustave, ustanovne listine, pomembnejše mednarodne pogodbe. Pri tej preambuli, 
ki ima več alinej, je govor o ciljih Sveta Evrope na področju lokalne samouprave. Kaj je to 
pravica do lokalne samouprave, vsebinsko pa je prisotno tudi načelo subsidiarnosti. 
Svet Evrope šteje, da lokalna samouprava pomeni prispevek h graditvi Evrope za njeno 
demokracijo, danes bi lahko dodali varnost in stabilnost v Evropi. Svet Evrope ţeli doseči 
večjo enotnost med svojimi članicami glede uresničevanja idealov in načel, ki so njihova 
skupna dediščina. Posebej poudari pomen lokalne samouprave kot enega glavnih temeljev 
vsake demokratične ureditve.  
Po tej listini naj bi se načelo lokalne samouprave priznalo v domači zakonodaji in v ustavi, 
kjer je to mogoče. Vse ustave demokratičnih drţav to garantirajo lokalnim samoupravam 
oz. svojim prebivalcem. To velja za drţave, ki poznajo lokalno samoupravo ţe več stoletij, 
kot za tako imenovane nove demokracije. 
Cilj MELLS-a je zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in varovanje 
pravic lokalnih oblasti, ki pomenijo drţavljanom najbliţjo raven uprave, jim omogočajo 
učinkovito udeleţbo pri oblikovanju odločitev, ki se tičejo njihovega vsakdanjega okolja 




5 ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
 
Ţe sama Ustava Slovenije na več mestih zahteva zakonsko urejanje posameznih vprašanj, 
pomembnih za lokalno samoupravo, ki sem jih na kratko ţe predstavila v tretjem poglavju 
o Ustavni ureditvi lokalne samouprave. 
 
Zakoni, ki urejajo lokalno samoupravo so: 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij 
- Zakon o postopku za ustanovitev občin in o spremembi njihovih območij 
- Zakon o financiranju občin 
- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji 
- Področna zakonodaja (pristojnosti občin) 
 
5.1 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
Zakon o lokalni samoupravi je bil sprejet v Drţavnem zboru dne 21.12.1993 in od takrat 
se je ţe kar nekajkrat spremenil. Te spremembe in dopolnitve je doţivel zaradi različnih 
vzrokov, predvsem pa zaradi posegov Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo določene člene. 




Ustava opredeljuje občine kot samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati trenutno tudi 
edina obvezna lokalna skupnost. Na tej podlagi je zakon o lokalni samoupravi opredelil 
občino kot temeljno lokalno skupnost. 
 
V Zakonu o lokalni samoupravi so v 13. členu opisani pogoji, ki jih mora občina 
izpolnjevati. Občina mora biti sposobna, da na svojem območju zadovoljuje potrebe in 
interese svojih prebivalcev, izpolnjevati pa mora tudi druge naloge v skladu z zakonom. 
 
Ti pogoji so: 
- popolna osnovna šola; 
- primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja); 
- komunalna opremljenost; 
- poštne storitve; 
- knjiţnica; 
- prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti; 




5.1.1.1 Postopek ustanovitve občine 
 
Ustava določa, da se občina ustanovi z zakonom, vendar po prej opravljenem 
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na območju, na katerem naj bi se 
ustanovila občina. Občina se ustanovi v treh postopkih, ki so: predhodni in zakonodajni 
(območje, ime, število članov, sedeţ) postopek ter postopek konstituiranja (sklic seje, 
potrditev mandatov). 
Predhodni postopek začne DZ na predlog, ki ga vloţijo z ustavo določeni predlagatelji ali 
občinski svet. Predlog za ustanovitev občine po 139. členu ustave lahko dajo vsi, ki lahko 
sprejemajo zakone. Po Ustavi določi območje občine DZ po predhodnem izvedenem 
referendumu, s katerim se ugotavlja volja ljudi. Občine opravljajo lokalne javne zadeve na 
svojem območju v korist svojega prebivalstva, zato je nujno, da imajo pri odločanju o 
spremembah svojega območja le-ti pravico sodelovati. Referendum je obvezen, vendar ne 
zavezuje DZ, da upošteva referendumsko odločitev. Predlog zakona o ustanovitvi nove 
občine je praviloma mogoče vloţiti le, če z ustanovitvijo soglašajo prebivalci na 
relevantnem območju. Postopek mora biti končan najkasneje 3 mesece pred rokom, ki je 
določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v občinske svete. V predlogu za začetek 
postopka morajo biti navedeni razlogi, ki utemeljujejo ustanovitev nove občine. Predlog 
pošlje DZ vladi, ta pa oblikuje mnenje in predloge, ki jih pošlje drţavnemu zboru. Ta pa 
lahko razpiše referendum ali postopek ustavi. Sledi faza referenduma, nato pa volitve v 
občinske svete in volitve ţupana, konstituiranje organov nove občine, sprejem potrebnih 
aktov in začetek njihovega delovanja (po Kaučiču in Gradu, 2007, str. 333-334). 
 
5.1.1.2 Naloge občine 
 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena, ki se določijo s splošnim aktom občine ali zakonom. Z zakonom je tu mišljen 
tako Zakon o lokalni samoupravi, ki sistemsko ureja lokalno samoupravo, kot tudi zakoni, 
ki urejajo posamezna področja druţbenega ţivljenja. Zakon o lokalni samoupravi je 
nekoliko razširil ustavno definicijo, tako, da lahko občina opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge) poleg teh pa opravlja tudi posamezne naloge iz drţavne 
pristojnosti (prenesene naloge). 
Izvirne so tiste naloge, o katerih občinski organi sprejemajo samostojne politične 
odločitve. Zagotavlja lokalne javne sluţbe, ki so gospodarske (javne ceste, javni parki, 
parkirišča) in negospodarske (osnovne šole, vrtci). Občina pospešuje razvoj na svojem 
območju s subvencijami, krediti, ustanavlja neprofitna in socialna stanovanja. Urejajo 
komunalno dejavnost, načrtuje prostorski razvoj. 
Prenesene pa so tiste, ki jih opravljajo v imenu drţave oz. namesto drţavne uprave. So 
tiste naloge in pristojnosti, ki jih drţava prenese na občinske organe zaradi večje 
racionalnosti in organizacijskih razlogov, gre za izvrševanje zakonov in podzakonskih 
predpisov. 
Po zakonu občina opravlja zlasti naslednje naloge: 
- upravlja občinsko premoţenje; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine; 
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- načrtuje prostorski razvoj; 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj; 
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe; 
- pospešuje sluţbe socialnega varstva, skrbi za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 
otroka in druţine, socialno ogroţene, invalide in ostarele; 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
- ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
- ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kvaliteto ţivljenja njenih prebivalcev; 
- pospešuje vzgojno izobraţevalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 
dejavnost na svojem območju; 
- pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
- pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja splošnoizobraţevalno knjiţnično dejavnost ter v skladu z zakonom 
skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; 
- gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva; 
- opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami; 
- organizira komunalno-redarstveno sluţbo in skrbi za red v občini; 
- skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priloţnostih ali 
obletnicah občanov; 
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe; 
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s 
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno; 
- sprejema statut občine in druge splošne akte; 
- organizira občinsko upravo; 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena (po Kaučiču in Gradu, 2007, str. 334-336). 
 
5.1.1.3 Organi občine 
 
OBČINSKI SVET 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti 
občine. Je predstavniško telo občine, ki ga volijo prebivalci občine za 4 leta na podlagi 
splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Občinski svet šteje 7-45 članov. Število je 
odvisno od števila prebivalcev. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom 
mandata prejšnjih članov ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega 
občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. Občinski svet se konstituira na prvi 
seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo 
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občinskega sveta skliče prejšnji ţupan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega 
sveta, če je za izvolitev ţupana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po 
drugem krogu volitev. 
Najpomembnejše pristojnosti občinskega sveta so določene v Zakonu o lokalni 
samoupravi. V okviru pravic in dolţnosti občine ima občinski svet urejevalno funkcijo, 
volilno funkcijo in nadzorno funkcijo ter funkcijo odločanja o konkretnih zadevah. 
Pristojnosti, ki jih ima občinski svet, so: sprejema statut občine, odloke, prostorske 
izvedbene akte, proračun, zaključni račun, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora 
ter člane komisij in odborov, odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, daje soglasje k 
prenosu nalog in drţavne pristojnosti na občino, nadzoruje delo ţupana in občinske 
uprave… 
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov 
(relativna večina), veljavno pa lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov 
(sklepčnost ali kvorum). Svoje delo in poslovanje ureja s poslovnikom, ki se sprejme z 




Ţupan je nosilec izvršilne funkcije v občini, predstavlja in zastopa občino. Izvoljen je na 
neposrednih volitvah, po sistemu absolutne večine (50% + en glas), in sicer za 4 leta. 
Pristojnosti ţupana so: skrbi za izvrševanje odločitev občinskega sveta, v sprejem mu 
predlaga spremembe statuta, odloke, proračun in druge odločitve, sklicuje in vodi seje 
občinskega sveta, je predstojnik občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v 
občinski upravi, skrbi za objavo občinskih splošnih predpisov, opravlja naloge po 
področnih zakonih, je varuh zakonitosti v občini… 
Poleg ţupana ima lahko občina tudi enega ali več podţupanov, kar je odvisno od velikosti 
občine in njenih potreb. Podţupane imenuje občinski svet izmed svojih članov na ţupanov 
predlog. Podţupan pomaga ţupanu pri njegovem delu in ga po potrebi tudi nadomešča. 
 
NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Mandatna doba 
nadzornega odbora je 4 leta, njegovo delo pa je javno. Imenuje in razrešuje se v 
občinskem svetu. Pomembno je, da ne moreš biti član nadzornega odbora, če si 
uporabnik občinskega proračuna. 
Glavne pristojnosti nadzornega odbora so: nadzira razpolaganje s premoţenjem občine, 
nadzira porabo proračuna, nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev… 
Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico pridobiti vse podatke, ki jih 
potrebujejo za opravljanje nadzora. Ugotavljajo predvsem zakonitost in pravilnost 
poslovanja vseh uporabnikov proračuna. O svojih ugotovitvah izda nadzorni odbor 
poročilo s priporočili in predlogi, ki jih morajo obravnavati tisti, na katere se nanašajo, ter 
jih tudi upoštevati. Če se ne spoštuje ugotovitev nadzornega odbora, ima ta pravico 
uporabiti druge ukrepe (računsko sodišče – opravi finančno revizijo). 
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Postopek dela: Nadzorni odbor na začetku naredi letni program dela, nato sprejme sklep o 
izvedbi nazora, potem morajo pridobiti pooblastilo članov nadzornega odbora. Šele nato 
se izvaja nadzor. Ko je nadzor opravljen, se napiše osnutek poročila o nadzoru, potem 
nadzorovana oseba napiše ugovor, nato se odda poročilo o nadzoru. Na koncu pa čaka 
nadzorni odbor na odziv ţupana in občinskega sveta. 
 
OBČINSKA UPRAVA 
Občinska uprava na strokovni ravni izvaja odločitve občinskih organov in pripravlja 
strokovne podlage za njihove odločitve. 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge 
v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb iz občinske pristojnosti. 
Sestavljajo jo eden ali več organov občinske uprave. Organizacijo in delovno področje 
občinske uprave določi občinski svet na predlog ţupana, ki določi tudi sistemizacijo 
delovnih mest v občinski upravi. Usmerja in nadzira jo ţupan, delo pa vodi tajnik občine, 
ki ga imenuje in razrešuje ţupan. 
Več občin pa lahko ustanovi tudi enega ali več organov skupne občinske uprave. Tak 
organ ustanovijo občinski sveti teh občin, vodi pa ga predstojnik, ki ga imenujejo ţupani 
teh občin. 
 
5.2 ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH 
 
Lokalne volitve ureja Zakon o lokalnih volitvah, ki vsebuje volitve na občinski ravni, in 
sicer volitve občinskega sveta in ţupana, volitve pokrajinskega sveta, volitve svetov 
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. 
Splošne lokalne volitve se odvijajo za vse občine hkrati in so lahko redne in predčasne. 
Poleg splošnih volitev pa so mogoče tudi nadomestne, ponovne in naknadne volitve. 
Postopek volitev se začne s razpisom volitev, ki jih razpiše predsednik drţavnega zbora in 
je razdeljen na več temeljnih faz: faza kandidiranja, faza glasovanja, faza ugotavljanja 
izida glasovanja (po Kaučiču in Gradu, 2007, str. 354, 355). 
 
Lokalne volitve zajemajo volitve ţupana in volitve občinskega sveta. Poleg teh potekajo 
tudi volitve za predstavniške organe oţjih lokalnih skupnosti – svete krajevnih, vaških in 
četrtnih skupnosti. 
Volivci glasujejo za tiste kandidate in politične stranke, ki se zavzemajo za določene 
načine reševanja problematike, ki se skladajo z njihovimi pogledi. S sodelovanjem na 
volitvah pa volivci izraţajo pripadnost svoji lokalni skupnosti, zanimanje za njeno 
problematiko in aktivno sodelovanje v delovanju lokalne samouprave. 
 
Prve lokalne volitve so v Sloveniji potekale leta 1994, in sicer v takratnih 147 občinah. 
Prva volilna udeleţba je bila 61,1%. Najniţja volilna udeleţba je bila letos leta (2010), in 
sicer s 50,98% vseh volilnih glasov, najvišja pa leta 2002, in sicer 72,1%. Po raziskavi 
Stališča o lokalni demokraciji iz leta 2003, ki jo je izvedel Center za politološke raziskave, 
so anketiranci na vprašanje o udeleţbi na lokalnih volitvah leta 2002 predvsem izpostavili 
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drţavljanko dolţnost, vpliv na prihodnost občine ter ţeljo po glasovanju za svojega 
kandidata. 
Skozi leta so bili v Sloveniji najbolj uspešni neodvisni ţupanski kandidati. Zaradi dokaj 
močne tradicije nestrankarstva na Slovenskem se volivci, predvsem na lokalni ravni, raje 
odločajo za podporo kandidatu, ki ga osebno poznajo ter je strankarsko neopredeljen. 
Najuspešnejši na vseh lokalnih volitvah po osamosvojitvi so bili neodvisni kandidati. V letu 
2010 je bilo za ţupana izvoljenih 70 neodvisnih kandidatov. Kar pomeni, da je to največje 
število neodvisnih izvoljenih ţupanov, leta 2006 pa jih je bilo 67. 
Volivci reagirajo na dosedanjo uspešnost vladanja in se pri novih volitvah odločajo za 
kandidate predvsem na podlagi konkretnih rezultatov, stranke in neodvisni kandidati pa 
morajo skupaj z voditelji dokazati svoje sposobnosti za vladanje. 
 
Ustava Republike Slovenije v drugem poglavju opredeljuje človekove pravice in temeljne 
svoboščine, kjer 42. člen govori o pravici do zbiranja in zdruţevanja, kjer razlaga, da ima 
vsakdo pravico, da se svobodno zdruţuje z drugimi. V 43. členu jasno opredeljuje volilno 
pravico, ki je splošna in enaka za vse drţavljane po izpolnjenem 18. letu starosti. Na 
koncu v 44. členu pa še omeni sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, govori o pravici 
sodelovanja vseh drţavljanov pri upravljanju javnih zadev. 
 
Volitve na lokalni ravni imajo podobno vlogo in pomen kot volitve na drţavni ravni. Čeprav 
je volilni sistem na lokalni ravni nekoliko bolj poenostavljen v primerjavi z volitvami na 
drţavni ravni, tudi zanj veljajo temeljna načela sodobnih volilnih sistemov. Vendar je 
potrebno pri tem upoštevati, da se volitve v lokalni skupnosti v marsičem precej 
razlikujejo od volitev na drţavni ravni, zlasti ker se lokalne volitve praviloma odvijajo v 
veliko manjših skupnostih. 
 
5.2.1 VOLITVE ČLANOV OBČINSKIH SVETOV 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti 
občine. 
Določbe o volitvah v občinske svete vsebuje Zakon o lokalni samoupravi (37. člen), ki 
pravi, da se občinski svet voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in 
tajnim glasovanjem. Zakon o lokalnih volitvah pa podrobneje ureja te volitve. Volitve so 
redne in se opravijo vsaka 4 leta, lahko pa so tudi predčasne. 
 
5.2.1.1 Splošne in nadomestne volitve 
 
Splošne volitve so redne in predčasne. Redne volitve se opravijo vsako četrto leto, ko 
članom občinskega sveta poteče mandat. Razpiše jih predsednik drţavnega zbora RS, in 
sicer ne prej kot 135 dni pred potekom 4 let od prejšnjih rednih volitev. Volijo se vsi člani 
občinskih svetov v drţavi. Vendar pa od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme 
preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni. 
Predčasne volitve se opravijo, če se pred potekom štiriletne mandatne dobe občinski svet 
razpusti in če hkrati odstopi večina članov občinskega sveta. Volitve morajo opraviti 
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najpozneje dva meseca po razpustu občinskega sveta. Razpiše jih občinska volilna 
komisija, in sicer najkasneje v 20 dneh po razpustu občinskega sveta. 
Nadomestne volitve se opravijo, če članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na večinskih 
volitvah, preneha mandat. Če pa preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen 
na proporcionalnih volitvah, pa se ne opravijo nadomestne volitve, ampak njegovo mesto 
zasede kandidat, ki je bil za njim na vrsti na listi na volitvah. Če ta kandidat v 8 dneh ne 
sporoči, da prevzema funkcijo, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste. 
Če takega kandidata ni, se ga nadomesti s kandidatom z liste v volilni enoti, v kateri je 
imela lista največji ostanek glasov. V primeru, da noben od teh kandidatov ne sprejme te 
funkcije, se razpišejo nadomestne volitve. Novi član občinskega sveta ima mandat do 
izteka mandatne dobe občinskega sveta. Nadomestne volitve se ne opravijo, če članom 
občinskega sveta preneha mandat manj kot 6 mesecev pred potekom mandatne dobe 
občinskega sveta. Nadomestne volitve razpiše občinska volilna komisija najkasneje v 15 
dneh od dneva ugotovitve občinskega sveta o prenehanju mandatov. Nadomestne volitve 
se opravijo po večinskem sistemu v tisti volilni enoti, v kateri je bil izvoljen član 
občinskega sveta, ki mu je predčasno prenehal mandat. 
 
5.2.1.2 Volilna pravica  
 
Volilna pravica je pravica vsakega drţavljana, da ne glede na razredno, etično, ekonomsko 
ali drugo pripadnost voli predstavnike v predstavniško telo. 
Splošna volilna pravica obsega: 
- pravico voliti oz. aktivno volilno pravico in 
- pravico biti voljen oz. pasivno volilno pravico. 
 
AKTIVNA VOLILNA PRAVICA 
V svetu veljajo 3 večje skupine omejitev za pridobitev aktivne pravice: 
- omejitve, ki se povezujejo z vprašanjem drţavljanstva in stalnega prebivališča 
posameznikov; 
- omejitve, ki se povezujejo z vprašanjem kompetenc posameznikov (starost in duševna 
prizadetost) – v Sloveniji 18 let in oseba ne sme biti duševno prizadeta; 
- omejitve, ki se povezujejo z vprašanjem avtonomije posameznikov (obveznost udeleţbe 
na volitvah) - v Sloveniji ni obvezne udeleţbe. 
 
PASIVNA VOLILNA PRAVICA 
Merila za pridobitev pasivne volilne pravice: 
- zakonodaja lahko določa, da posameznik ne izpolnjuje vseh pogojev za kandidaturo 
(npr. starostna meja, nima drţavljanstva); 
- zakonodaja lahko določa, da je članstvo v predstavniškem telesu nezdruţljivo z 
opravljanjem druge funkcije (posameznik mora v tem primeru odstopiti od poloţaja, ki ni 
zdruţljiv s članstvom v predstavniškem telesu); 
- starostna meja; 
- zahteva po drţavljanstvu; 
- zahteve, povezane s stalnim prebivališčem. 
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Za člana občinskega sveta je lahko izvoljen (in voli) vsak polnoleten drţavljan Republike 
Slovenije, ki je prebivalec v občini, v kateri ima stalno prebivališče, kar velja tako za 
aktivno kakor za pasivno volilno pravico. Prej je zakon določal tudi dodatni pogoj, namreč 
da osebi ni bila odvzeta poslovna sposobnost. Vendar je Ustavno sodišče to zakonsko 
odločbo leta 2003 razveljavilo. Za člana občinskega sveta pa lahko volijo tudi tujci, ki 
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vendar samo aktivno. Prav tako kot 
slovenski drţavljani imajo aktivno in pasivno volilno pravico tudi drţavljani drugih drţav 
članic Evropske unije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Aktivno in pasivno 
volilno pravico pa imata tudi predstavnika madţarske in italijanske narodne skupnosti ter 
predstavnik romske skupnosti. Volilna pravica se evidentira s splošnim občinskim volilnim 
imenikom, volilna pravica za predstavnike narodnih skupnosti kot tudi romske skupnosti 
pa s posebnim občinskim volilnim imenikom za pripadnike teh skupnosti. 
 
5.2.1.3 Volilni sistem 
 
Za člane občinskega sveta se uporablja večinski ali proporcionalni sistem, odvisno od 
števila članov, ki se volijo. Občinski svet šteje od 7 do 45 članov. Če občinski svet šteje 
manj kot 12 članov, se voli po večinskem sistemu, če pa šteje občinski svet od 12 do 45 
članov, pa se voli po proporcionalnem sistemu. 
Pri večinskih volitvah se glasuje o posameznih kandidatih, izvoljeni pa so tisti kandidati, ki 
so dobili največ glasov. 
Pri proporcionalnih volitvah pa je pravilo glasovanje o listah kandidatov. Vendar pa je 
določena stopnja vpliva volivcev na izbiro oseb zagotovljena s preferenčnim glasovanjem, 
ki se upošteva le pri tistih kandidatih na kandidatnih listah, ki so dobili preferenčne 
glasove večine volivcev, ki so glasovali za listo. Moţnost izbire enega kandidata je zgolj 
teoretična, ker se preferenčni glasovi praviloma razpršijo na več kandidatov. 
 
Vsak sistem pa ima svoje prednosti in slabosti. Večinski sistem omogoča stabilnost in 
kontinuiteto delovanja predstavniškega telesa ves čas mandatnega obdobja. Prednost 
tega sistema je tudi, da je tesnejša povezanost med volivci in izvoljenimi, kar je zelo 
pomembno za lokalno raven. Pri večinskem sistemu kandidirajo posamezniki, ki jih volivci 
poznajo kot osebe in ne samo kot pripadnike določene stranke, zato tudi volivci največkrat 
glasujejo o osebah in ne o političnih strankah ali neodvisnimi kandidatnimi listami. 
Največja slabost večinskega sistema pa je, da tako glasovanje lahko privede do delitve 
sedeţev, ki ni v skladu z volilnimi izidi. 
Prednost proporcionalnega sistema je, da zagotavlja sorazmerno razdelitev sedeţev v 
predstavniškem telesu glede na volilni izid in s tem ustrezno zastopanost političnih stališč 
v lokalni skupnosti. Slabost tega sistema pa je predvsem ta, da ne omogoča tesnejše 
povezanosti med volivci in njihovimi predstavniki ter povzroča nestabilnost v delovanju 
predstavniškega telesa. Poleg tega pa je preveč poudarjena vloga političnih strank, kar je 
neprimerno zlasti za manjše lokalne skupnosti, v katerih se odloča o vsakodnevnih 
vprašanjih, ne pa o splošnih političnih vprašanjih. 
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Predstavnike romskih skupnosti in italijanske oz. madţarske narodne manjšine se voli po 
večinskem sistemu, ker gre za praviloma manjše število predstavnikov in ker zastopajo 
skupne interese posamezne skupnosti. 
 
5.2.1.4 Volilne enote 
 
Volilne enote so območja, na katera se razdeli območje občine za izvedbo volitev članov v 
občinski svet. Za razdelitev lokalne skupnosti na volilne enote je treba upoštevati dva 
dejavnika, in sicer velikost lokalne skupnosti in sistem razdelitve mandatov. 
V zakonu o lokalnih volitvah je uveljavljeno načelo, da se pri večinskih volitvah oblikujejo 
volilne enote. V vsaki volilni enoti se voli en ali več članov občinskega sveta, vendar ne 
več kot trije. Če občinski svet ne šteje več kot 7 članov, se le-ti lahko volijo v eni volilni 
enoti. 
Pri proporcionalnih volitvah se člani občinskega sveta praviloma volijo v občini kot eni 
volilni enoti. Lahko pa se oblikujejo tudi volilne enote, v tem primeru pa se voli najmanj 5 
članov v eni volilni enoti. 
Predstavniki italijanske in madţarske narodne skupnosti ter predstavniki romske skupnosti 
se volijo v eni volilni enoti, ki je območje občine. 
 
5.2.1.5 Volilni organi 
 
Volilne organe delimo na volilne organe v oţjem in širšem pomenu. Volilni organi v oţjem 
pomenu se oblikujejo izključno za lokalne volitve. Med organe v oţjem pomenu uvrščamo 
volilne komisije in volilne odbore. Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske 
volilne komisije. Če so volitve v občini kot eni volilni enoti, jih v celoti vodi občinska volilna 
komisija, če pa je občina razdeljena na volilne enote, jih vodi poleg te še volilna komisija 
volilnih enot. 
Volilni organi v širšem smislu opravljajo redne drţavne funkcije (drţavna volilna komisija), 
imajo pa tudi funkcije pri volitvah, kot so razpis volitev in sodno varstvo volilne pravice. 
Poleg teh pa imajo pri volitvah določene funkcije še predsednik drţavnega zbora, občinski 
svet, ţupan, upravni organi, ki so pristojni za vodenje volilne evidence, ter sodišča, 




Vlaganje kandidatur je ena najpomembnejših faz volilnega postopka. Tako kot pri 
drţavnih volitvah imajo tudi na lokalni ravni najpomembnejšo vlogo politične stranke, 
čeprav v nekoliko manjši meri. Splošno je znano, da imajo neodvisni kandidati nekoliko 
boljše moţnosti za zmago na lokalni ravni kot na drţavni. To se vidi zlasti pri osebah, ki so 
si s svojim delovanjem pridobile določen ugled pri prebivalcih lokalne skupnosti. 
Določbe o kandidiranju so v zakonu prilagojene različnim volilnim sistemom, ki jih 
predvideva zakon. Kandidate in liste kandidatov lahko določijo politične stranke v občini in 
volivci s podpisovanjem. 
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Pri večinskih volitvah je relativni in absolutni pogoj za kandidiranje: potrebno je zbrati 
število podpisov, in sicer najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, vendar ne manj 
kot 15 volivcev. Pri proporcionalnih volitvah pa je potrebno zbrati število podpisov, tj. 
najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v 
občinski svet, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 1000. 
S spremembo 43. člena Ustave RS pa se je uredilo spodbujanje enakih moţnosti obeh 
spolov pri kandidiranju, in sicer vsakemu od obeh spolov pripada najmanj 40% kandidatur 
oz. mest na kandidatni listi, na kateri morajo biti izmenično razporejeni po spolu. Za 
letošnje volitve pa je še zadoščala 30% kandidatur oz. mest na kandidatni listi 
nasprotnega spola. Volivec odda podporo na predpisanem obrazcu, ki ga predpiše 
Republiška volilna komisija. Ta obrazec volivec podpiše osebno pred pristojnim organom, 
ki preveri istovetnost volivca. Pristojni organ preveri še, če ima volivec volilno pravico v 
volilni enoti, v kateri ţeli dati podporo kandidatu. Volivec mora navesti, v kateri volilni 
enoti ţeli dati podporo ter kateremu kandidatu oz. kandidaturi. 
Za večinske volitve in za proporcionalne veljajo neke skupne točke. Vsak kandidat lahko 
kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov. Za kandidaturo je 
potrebno pisno soglasje kandidata, ki je nepreklicno. Kandidat mora imeti stalno 
prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta. Politična stranka 
ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata, morajo določiti kandidate oz. 
liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40 % kandidatur oz. mest na listi 
in tako, da svoje kandidate oz. kandidate na ½ liste razporedi izmenično po spolu. 
 
Kandidatura oz. lista kandidatov mora vsebovati: 
- oznako volilne enote, 
- ime predlagatelja, 
- ime liste kandidatov, 
- osebne podatke kandidatov, 
- pisna soglasja kandidatov, 
- število podpisov volivcev. 
 
5.2.1.7 Potrjevanje kandidatur oz. list kandidatov  
 
»Kandidature oz. liste kandidatov se predloţijo občinski volilni komisiji najpozneje 
petindvajseti dan pred glasovanjem do 19. ure.« (ZLV, 74. člen). 
Občinska volilna komisija mora, ko prejme kandidaturo, preveriti, ali je vloţena 
pravočasno. 
Občinska volilna komisija kandidaturo zavrne, če: 
- je vloţena prepozno, 
- ni v skladu z zakonom, 
- vlagatelj pravočasno (v roku 3 dni) ne odpravi formalne pomanjkljivosti. 





5.2.1.8 Glasovanje na voliščih 
 
Glasovanje na voliščih je zelo pomembna faza volitev, saj se opravi dokončna izbira med 
predlaganimi kandidati. Ta faza mora biti zelo natančno urejena, saj v tej fazi volivci v 
celoti neposredno sodelujejo. Ta postopek je razdeljen na tri dele. Prvi del obsega 
organizacijo in delo na voliščih, drugi del ureja samo glasovanje, tretji del pa zajema 
ugotavljanje izida glasovanja na voliščih. 
 
1. Organizacija in delo na voliščih 
Občinska volilna komisija določi volišča. Prostor za glasovanje mora biti urejen na način, ki 
zagotavlja tajno in nemoteno glasovanje. Vsako volišče mora biti opremljeno s seznami 
list kandidatov, o katerih se glasuje. Na volišču je na dan glasovanja prepovedano 
prepričevanje volivcev. Pred glasovanjem je treba pripraviti volilno skrinjico, glasovnice, 
volilni imenik in drug volilni material. Tega prevzamejo predsednik in člani volilnega 
odbora. To storijo ţe dan pred volitvami, na dan volitev pa pregledajo, če je volilni 
material v enakem stanju kot dan prej in o tem sestavijo zapisnik ter ga podpišejo. 
2. Glasovanje 
Občinska volilna komisija mora volivce obvestiti o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so 
vpisani v volilni imenik. Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na 
katerem so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, pa se lahko zapre ţe pred 19. uro. 
Volivec glasuje osebno, in sicer na tistem volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. 
Preden volivec glasuje, mora dokazati svojo istovetnost z dokumentom ali pa na kak drug 
način (da ga osebno pozna eden izmed članov volilnega odbora). Ko je istovetnost 
ugotovljena, se volivec vpiše v volilni imenik, predsednik ali član volilnega odbora pa mu 
pojasni, kako se glasuje, ter mu izroči glasovnico. Med glasovanjem morajo biti ves čas 
navzoči vsi člani volilnega odbora ali njihovi namestniki. Ves čas so lahko navzoči tudi 
zaupniki posameznih list kandidatov (največ en zaupnik za posamezno listo). Volivec, ki 
zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more glasovati, lahko s seboj pripelje osebo, ki mu 
pomaga izpolniti in oddati glasovnico. Ves čas glasovanja se piše zapisnik, v katerega se 
zapišejo vsi pomembni dogodki na volišču. Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko 
glasujejo na posebnem volišču na sedeţu občinske volilne komisije, vendar ne prej kot 5 
dni in ne kasneje kot 2 dni pred dnevom glasovanja. Pred volilnim odborom na svojem 
domu lahko glasujejo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. To 
morajo najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja sporočiti občinski volilni komisiji (po 
ZVDZ, 63.- 71. člen). 
 
Volivec pri večinskih volitvah glasuje tako, da na glasovnici obkroţi zaporedno številko 
pred imenom kandidata, za katerega ţeli voliti. 
Glasovnica za večinske volitve mora vsebovati: 
- oznako občine in oznako volilne enote, 
- zaporedno številko ter priimek in ime kandidatov po seznamu ter ime predlagatelja, 
- navodila o načinu glasovanja. 
Pri proporcionalnih volitvah pa volivec glasuje tako, da obkroţi zaporedno številko liste 
kandidatov, za katero glasuje. Če ţeli posameznemu kandidatu dati še preferenčni glas, to 
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vpiše v za to določen prostor pri zaporedni številki kandidata. Glasovnica za 
proporcionalne volitve pa mora vsebovati: 
- oznako občine in oznako volilne enote, 
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu ter prostor za vpis 
preferenčnega glasu za posameznega kandidata, 
- navodila o načinu glasovanja (po ZLV, 82., 83. člen). 
 
3. Ugotavljanje izida 
Ko je glasovanje končano, začne volilni odbor ugotavljati izid glasovanja. Najprej prešteje 
neuporabljene glasovnice. Ko ugotovi število volivcev, ki je glasovalo (po volilnem imeniku 
in po potrdilih), odpre glasovalno skrinjico. Prešteje število oddanih glasovnic, neveljavnih 
glasovnic in število glasov posameznih kandidatov. Pri ugotavljanju volilnega izida se 
sestavi zapisnik o delu volilnega odbora. 
V zapisnik se zapiše: 
- koliko je po volilnem imeniku upravičencev na območju volišča, 
- koliko volivcev po volilnem imeniku je glasovalo, 
- koliko jih je glasovalo po glasovnicah in koliko s potrdilom, 
- koliko je bilo neveljavnih glasovnic, 
- koliko glasov so posamezni kandidati dobili. (po ZVDZ, 84., 85. člen). 
 
Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na volišču. Občinska volilna komisija 
upošteva le tiste glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu 
glasovanja. Volilni odbor na volišču pošlje občinski volilni komisiji ali volilni komisiji volilne 
enote zapisnik o svojem delu in drug volilni material najkasneje naslednji dan po dnevu 
glasovanja do 12. ure. Volilna komisija volilne enote pa to stori najkasneje 4. dan po 
dnevu glasovanja. Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev in ga pošlje 
ţupanu, Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oz. listi kandidatov. 
Občinska volilna komisija izide volitev v občini objavi v občinskem uradnem glasilu, 
izvoljenim kandidatom za člane občinskega sveta pa izda potrdilo o izvolitvi (po ZLV, 84. - 
91. člen). 
 
5.2.1.9 Delitev mandatov 
 
Po naši ureditvi se mandati delijo tako po večinskem kot tudi po proporcionalnem načelu. 
Po večinskem sistemu volijo občine z manjšim številom članov občinskega sveta (manj kot 
12), po proporcionalnem pa občine z večjim številom članov občinskega sveta. Za člane 
narodnih skupnosti in romske skupnosti pa velja večinski sistem zaradi manjšega števila 
le-teh. Pri večinskih volitvah se glasuje o posameznih kandidatih, pri proporcionalnih pa je 
glasovanje o listah kandidatov. Vendar je določena stopnja vpliva volivcev na izbiro oseb 
zagotovljena s preferenčnim glasovanjem, ki pa se upošteva le pri tistih listah, pri katerih 
je najmanj četrtina volivcev oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V 
tem primeru so izvoljeni tisti kandidati z liste, ki so dobili največ preferenčnih glasov, pod 
pogojem, da to število presega desetino vseh glasov, oddanih na listo. 
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Pri večinskih volitvah pa je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največ glasov - sistem 
relativne večine (po Kaučiču in Gradu, 2007, str. 357,358). 
 
5.2.2 VOLITVE ŢUPANA  
 
Poleg občinskega sveta se v občini na neposrednih volitvah voli tudi ţupana. Volijo ga 
drţavljani, ki imajo v občini stalno prebivališče. Volilno pravico imajo vsi občani, ki imajo 
volilno pravico pri volitvah v občinski svet. 
Ţupana lahko voli in zanj kandidira polnoleten občan, ki je drţavljan Republike Slovenije. 
Ţupana lahko volijo tudi tujci, ki pa nimajo pasivne volilne pravice. 
Redne volitve razpiše predsednik drţavnega zbora Republike Slovenije in se opravijo 
hkrati z rednimi volitvami v občinski svet. Nadomestne volitve pa sama občinska volilna 
komisija. Predčasne volitve ţupana se opravijo, če se ţupana razreši. Predčasno se ga 
razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb upravnega 
sodišča. 
Ţupane se voli po večinskem sistemu oz. sistemu absolutne večine, to pomeni, da mora 
kandidat za izvolitev dobiti več kot polovico veljavnih glasov. Ţe v prvem krogu volitev ni 
izvoljen nihče izmed kandidatov, se opravi drugi krog glasovanja, in sicer med 
kandidatoma, ki sta dobila pri prvem glasovanju največ glasov. 
Ţupan se voli po večinskem sistemu. Kandidata lahko predlaga politična stranka ali 
skupina volivcev s podpisovanjem. Če kandidata predlaga skupina volivcev, sta potrebna 
najmanj 2 % podpisov od števila volivcev v občini, ki so glasovali na zadnjih rednih 
volitvah za ţupana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Izvoljen je kandidat, ki je 
dobil večino veljavnih glasov. V primeru, da noben izmed kandidatov ni dobil absolutne 
večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. 
Če je več kandidatov dobilo enako število glasov, med njimi odloči ţreb. Drugi krog rednih 
volitev razpiše drţavna volilna komisija, drugi krog ostalih volitev pa občinska volilna 
komisija. Drugi krog se opravi najkasneje 21 dni po prvih volitvah. Volitve ţupana samo 
deloma ureja Zakon o lokalnih volitvah, za vsa ostala vprašanja se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za volitve v občinske svete. 
 
5.2.3 VOLITVE V ORGANE KRAJEVNE, VAŠKE IN ČETRTNE SKUPNOSTI 
 
»Volitve v organe pokrajine in v ustrezne organe drugih širših lokalnih samoupravnih 
skupnosti Zakon o lokalnih volitvah ne ureja, temveč to vprašanje v celoti prepušča v 
urejanje samim občinam.« (Kaučič, Grad, 2007, str. 359). 
Nekatera vprašanja v zvezi z volitvami v pokrajinske svete in volitve v krajevne, vaške in 
četrtne skupnosti pa ureja zakon o lokalnih volitvah. 
Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo istočasno kot 
redne volitve v občinske svete. Kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne 
skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Volilno pravico 




5.3 ZAKON O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI 
 
Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične 
propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na 
volitvah. Za volilno kampanjo se štejejo: propaganda v medijih, elektronskih publikacijah 
in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi v zvezi z 
volilno kampanjo. 
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora 
najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja, ko nastopi volilni molk, ki traja vse do zaključka 
glasovanja. Namen volilnega molka je, da se lahko volivci v miru odločijo, za katerega 
kandidata ali listo kandidatov bodo glasovali. V času volilnega molka je prepovedano 
kakršnokoli napeljevanje k odločitvi, dodatno plakatiranje… 
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati ali kandidatke, predlagatelji kandidatov 
ali list kandidatov, politične stranke in drugi organizatorji volilne kampanje. 
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonito izvajanje volilne kampanje. Vsak 
posamezni kandidat in vsaka lista kandidatov ima lahko samo enega organizatorja. Volilne 
kampanje ne smejo organizirati tuje pravne in fizične osebe (po ZVRK, 2., 3. člen). 
 
5.3.1 VOLILNA KAMPANIJA V MEDIJIH 
 
Mediji morajo najkasneje 45 dni pred glasovanjem na volitvah določiti in objaviti pravila, 
ki določajo izrabo propagandnega časa oz. časopisnega prostora za predstavitev 
kandidatov, političnih strank in njihovih programov. 
RTV mora vsem kandidatom zagotoviti enak čas za predstavitev svojih programov. Drugi 
tiskani in elektronski mediji morajo vsem zagotoviti enake pogoje za objavljanje 
propagandnih sporočil. Mediji morajo ob objavi oglaševalske vsebine navesti, kdo je 
naročnik. Pri objavi raziskav javnega mnenja je treba navesti izvajalca, metodologijo in 




Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno le na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna 
skupnost. Lokalna skupnost mora vsem organizatorjem volilne kampanje brezplačno 
zagotoviti enako število plakatnih mest, in sicer v takšnem obsegu, da omogočajo vsaj 
osnovno informiranje volivcev o kandidatih ali kandidatnih listah. Lokalna skupnost lahko 
določi tudi dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu. 
Plakatiranje izven plakatnih mest je dovoljeno le s soglasjem lastnika oz. upravljavca 
zgradb, tabel, zemljišč in objektov. Prepovedano je prelepljenje ali uničevanje plakatov 
drugih kandidatov. Prav tako je v času volilnega molka prepovedano nameščanje novih 
plakatov. Najkasneje 15 dni po glasovanju je treba odstraniti vse plakate s plakatnih mest. 
Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami iz zakona, 
je pristojna komunalna sluţba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške 
organizatorja volilne kampanje. Inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena sluţba lokalne 
skupnosti lahko po poteku 15 dnevnega roka odredi odstranitev plakatov na stroške 
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organizatorja volilne kampanje in izreče globo od 700 do 1.000€. Pritoţba zoper odločbo o 
odstranitvi plakatov ne zadrţi njene izvršitve (po ZVRK, 8., 9., 10., 11. člen). 
 
5.3.3 PREDVOLILNI SHODI  
 
Predvolilni shod je treba prijaviti najkasneje 48 ur pred dnem shoda na pristojno policijsko 
postajo. V primeru, da bo predvolilni shod potekal na javnih prometnih površinah, ga je 
treba prijaviti najkasneje 3 dni pred shodom. Če je zaradi predvolilnega shoda treba 
preusmeriti, prepovedati ali omejiti promet, mora organizator shoda pridobiti dovoljenje 
na pristojni upravni enoti. Predvolilni shodi ne smejo potekati v prostorih drţavnih 
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov in drugih oseb 
javnega prava ter v prostorih verskih skupnosti, razen če v kraju ni na voljo druge 
zgradbe, v kateri je mogoče zbrati večje število ljudi. Ta prepoved ne velja v tistih 
prostorih, ki so po svoji naravi namenjeni javnemu zbiranju. Prostori morajo biti na voljo 
vsem organizatorjem volilne kampanje pod enakimi pogoji. Lastnik ali upravljalec 
prostorov mora pogoje za uporabo prostorov objaviti najkasneje 60 dni pred glasovanjem. 
Organizator predvolilnega shoda mora poskrbeti za varnost in red, da ni ogroţeno 
ţivljenje in zdravje ljudi, javni promet ter da okolje ni nedopustno obremenjeno (po ZVRK, 
12., 13. člen). 
 
5.3.4 FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE 
 
Stroški volilne kampanje so: 
- stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov, 
- stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih oglaševalskih vsebin v medijih, 
- stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov, 
- stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, 
- stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa, 
- drugi sorodni stroški, ki so nastali izključno zaradi dejanj volilne kampanje. 
 
Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah 
odpreti poseben transakcijski račun z oznako za volilno kampanjo in pri tem navesti, za 
katere volitve se organizira kampanjo. 
Organizator volilne kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od 
drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem 
transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje 
poravnavati izključno s tega računa. 
Organizator mora najkasneje 15 dni po zaprtju transakcijskega računa predstavniškemu 
organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču predloţiti poročilo o vseh zbranih in 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 
Poročilo mora obsegati: 
- skupno višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
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- podatke o vseh prispevkih organizatorja volilne kampanje, ki na dan glasovanja 
presegajo trikratno povprečno mesečno bruto plačo na delavca v Republiki Sloveniji po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto; 
- vsa posojila, ki presegajo znesek trikratne povprečne mesečne bruto plače na delavca in 
navedbo posojilodajalca; 
- odloţena plačila organizatorju volilne kampanje, če presegajo trikratno povprečno 
mesečno bruto plačo na delavca, in navedbo pravne ali fizične osebe, ki je odobrila odlog 
plačila (po ZVRK, 15., 16., 18., 19. člen). 
 
5.3.5 DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE 
VOLILNE KAMPANJE 
 
Pred začetkom volilne kampanje lokalna skupnost določi višino delnega povračila stroškov 
organizatorjem. Lokalna skupnost lahko določi, da delno povračilo stroškov pripada samo 
tistim organizatorjem, ki so dobili mandate v občinski svet in tistim organizatorjem, 
katerih kandidati za ţupana so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali. Ta odstotek ne sme presegati 10 %. V roku 6 mesecev po 
zaprtju transakcijskega računa računsko sodišče opravi revizijo pri tistih organizacijah, ki 
imajo pravico do delnega povračila stroškov za volilno kampanjo. Če organizator prekorači 
za več kot 10 % dovoljeni obseg sredstev, se mu delno povračilo stroškov zmanjša za 
polovico. V tem primeru se politični stranki za eno leto zmanjšajo sredstva, ki jih dobi iz 
proračuna lokalne skupnosti. Če pa organizator za več kot 30 % prekorači dovoljeni obseg 
sredstev za volilno kampanjo, se mu pravica do delnega povračila stroškov odvzame, 




6 OBČINA GROSUPLJE 
 
 
Občina Grosuplje je srednje velika slovenska občina, ki leţi na jugovzhodnem robu 
slovenskega glavnega mesta. Velika je 134 km² in ima okrog 19 tisoč prebivalcev. Od 
Ljubljane je oddaljena le dobrih dvajset minut voţnje po avtocesti v smeri proti Zagrebu. 
 
6.1 NASTANEK IN RAZVOJ OBČINE GROSUPLJE 
 
Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je 
zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje. Ime ima kar 13 razlag in najbolj 
lahko verjamemo tisti, ki pravi, da je ime nastalo po pogrezljivem kraškem svetu 
"grezopolje".  
V obdobju od leta 1868 – 1929/36 je Upravna razdelitev Slovenije potekala na več 
območij oz. na več deţel. Deţele so bile Štajerska, Koroška, Goriška, Istra, Kranjska in 
Ogrska. V tistem času je občina Grosuplje spadala v Kranjsko območje oz. deţelo 
Kranjsko, kjer je bilo 1854 leta 478.299 prebivalcev in je imela 501 občin, vključno z 
Ljubljano, ki je bila statutarna občina. 
Na Kranjskem se je načelno vprašanje, kakšne občine potrebujejo, odprlo ob začetku 
obravnav osnutka občinskega reda in občinskega volilnega reda v letu 1963. V teh 
razpravah je mogoče posebej zaslediti stališča o potrebnosti večjih občin, ki bi bile 
sposobne opravljati svoje naloge in bi imele ustrezno finančno moč. Stremljenja po 
zdruţitvi občin so se na Kranjskem vedno bolj stopnjevala. Potem, ko je kranjski deţelni 
zbor sprejel občinski red za Kranjsko in ga je vladar (17. februarja. 1866) podpisal, so se 
morale občine na novo konstituirati. Postopek je izvedla deţelna vlada s pomočjo okrajnih 
uradov in ob soglasju deţelnega odbora. Tako se je v letu 1866 število občin na 
Kranjskem zmanjšalo na 384, vključno s statutarnim mestom Ljubljana. 
V letu 1866 so bile izvedene volitve, na katerih so bili za ţupana v glavnem izvoljeni 
premoţnejši kmetje in gostilničarji, v večjih krajih pa tudi drugi (npr. odvetniki, notarji, 
pivovarnarji). 
Čeprav se je število občin zelo zmanjšalo, jih je bilo še vedno preveč. Zato so postavili 
nova določila. Pri oblikovanju glavnih občin bi upoštevali predvsem število prebivalstva, v 
konkretnih primerih pa še prostorski obseg ter obstoječo porazdelitev na ţupnije 
katastrske občine. Kot minimalno število prebivalcev bodoče glavne občine naj bi bilo 
3.000 prebivalcev, občine z manj kot 3.000 prebivalcev pa bi se lahko oblikovale le 
izjemoma. 
Vendar se kljub prizadevanjem po zmanjšanju števila občin to ni zgodilo, na koncu je 
nastalo več občin – tako jih je bilo leta 1900 - 358, nekoliko kasneje pa 367 občin. 
Dejstvo je, da so občine na Kranjskem predstavljale enega glavnih temeljev za razvoj 
slovenskega šolstva, kulture in gospodarstva ter da so odigrale pomembno vlogo na 
področju komunalne urejenosti krajev, kjer je bil doseţen v zadnjih desetletjih 19. stoletja 
velik napredek. Zelo pomembno dejstvo pa je tudi, da je postala slovenščina na 
Kranjskem uradni jezik občinskih uprav. 
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V obdobju med obema svetovnima vojnama je občina Grosuplje spadala pod Dravsko 
banovino. Leta 1931 so na dan 31.3. naredili popis prebivalstva občin, ki so spadale v 
okvir kraljevine Jugoslavije, točneje Dravske banovine. Občina Grosuplje je spadala v 
okraj Ljubljana, in sicer je štela 2.050 prebivalcev. 
V letu 1933 je prišlo do novega oblikovanja občin, pri čemer so se dotedanje občine 
zdruţile v nove – večje občine. To je narekoval Zakon o občinah iz leta 1933, ki je 
vseboval določilo, da se morajo občine, ki nimajo predpisanega števila (3.000) 
prebivalcev, zdruţiti. Zakon je pooblastil bana, da si pridobi mnenje oziroma predloge 
občin ter nato poda obrazloţeni predlog ministru za notranje zadeve, ki odloči o 
zdruţitvah. Po določilu so dotedanje občine, ki niso imele predpisanega števila 
prebivalcev, ostale samostojne, če je tako – z dvotretinjsko večino glasov – odločil 
občinski odbor in je to odobril minister za notranje zadeve. Pravna osnova za izvedbo 
zdruţitev je bila nato Uredba o spojitvi občin v Dravski banovi. Do teh zdruţitev je prišlo 
po nekajletnih pripravah, saj je v svoj program dela ministrski svet to nalogo sprejel ţe 
konec leta 1930, izvajali pa so jo nato bani in sreski načelniki. Glede na veliko število zelo 
malih občin z nekaj 100 prebivalci in glede na njihovo gospodarsko šibkost so bile te 
občine ob vse več novih nalogah obsojene na ţivotarjenje. 
Zaradi pripomb na novo oblikovane občine je v letu 1934 prišlo do nekaterih popravkov, 
pravi razlogi za to pa so bili najrazličnejši. V Dravski banovini se je število občin zmanjšalo 
s 1072 (v letu 1931) na 362 občin (v letu 1933). Rezultat vseh sprememb pri oblikovanju 
občin v letu 1934 pa je bil, da je bilo nato nekaj občin (4) več, skupaj 366. 
Grosuplje je pred 2. svetovno vojno imelo 1518 prebivalcev in 22,58 km površine. 
Pred zadnjo vojno je njeno ozemlje pripadalo občinam Videm-Dobrepolje, Grosuplje, 
Šmarje pri Ljubljani, Št. Jurij pri Grosupljem, Krka, Stična, Šentvid pri Stični, Višnja Gora in 
Veliki Gaber. Po osamosvojitvi je bilo tu 21 krajevnih odborov. Leta 1955 je nastala 
Grosupeljska občina z zdruţitvijo občin Šmarje in Višnja Gora. Leta 1960 se ji je priključila 
še občina Dobrepolje, leta 1961 pa še občina Ivančna Gorica. Pokrajina obsega 
geografsko, prometno in zgodovinsko zanimivo ozemlje: Grosupeljsko kotlino, Stoški kot, 
Šentviško kotlino, kraške planote okoli Višnje Gore, del Suhe krajine z zgornjim delom 
Krške doline in Dobrepolje. 
Leta 1937: Občina Grosuplje ima 3021 prebivalcev, 577 hiš in 110 koč. 
Leta 1961: Občina je preteţno agrarna in zato med redkeje naseljenimi v Sloveniji. Tega  
leta je bivalo na km2 53,2 prebivalcev, kar je za tretjino pod slovenskim povprečjem. 
Leta 2010: Občina Grosuplje je velika 134 km2 in ima nekaj manj kot 17.159 prebivalcev. 
 
6.2 PREDSTAVITEV OBČINE GROSUPLJE 
 
Občina Grosuplje zajema Grosupeljsko kotlino, ki jo sestavljajo Šmarska dolina, 
Grosupeljsko in Radensko polje ter okoliška hribovja, za katera so značilne številne 
manjše doline in kraška polja. 
Gospodarstvo v občini je zelo razvito, saj na tem območju deluje 1.439 podjetij, 
samostojnih podjetnikov in zavodov. V občini je kar 7 obrtno-podjetniških in industrijskih 
con. V vseh obrtno-podjetniških in industrijskih conah je urejena osnovna infrastruktura, 
na občini pa zagotavljajo, da imajo podjetniki in obrtniki moţnost nakupa zazidljivih 
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zemljišč za graditev poslovnih prostorov. Finančno podporo razvoju malega gospodarstva 
ponuja občina preko Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva. S podporo 
razvoju drobnega gospodarstva se ukvarjajo še Urad za gospodarstvo in druţbene 
dejavnosti, Druţba za razvoj Grosupljega, Območna obrtna zbornica in Zdruţenje 
podjetnikov. 
Občina je v turističnem pogledu mlado naselje, vendar si skupaj s svojim zaledjem kljub 
temu prizadeva čim bolj izkoristiti priloţnosti, ki jih ponujajo naravne danosti, prometna 
lega ter bogata zgodovinska in kulturna dediščina. V občini je nekaj gradov, vrednih 
ogleda (grad Čušperk – ki je najstarejši na tem območju, grad Praproče, grad Boštanj in 
še dva manjša gradova v Brinju in Zavrhu). Gosto naseljeni kraji so bili v preteklosti 
gostitelji mnogih kultur in ljudstev, kar pokaţejo številne izkopanine in arheološka najdišča 
(Magdalenska gora, Ilova gora). 
Med naravnimi znamenitostmi je vredno omeniti Ţupanovo jamo in Radensko polje. 
 
Tabela 1: Naselja v Grosupeljski občini po velikosti 
 




naselje Grosuplje 6.765 
Drugo največje Šmarje-Sap 1.496 
Tretje naselje Brezje pri Grosupljem 808 
Ostala 
Polica, Ponova vas, Spodnja Slivnica, Veliko 
Mlačevo več kot   500 
 
Vir: Kocjan (2011, str. 31) 
 
Tabela prikazuje največje naselje v občini Grosuplje, ki je Grosuplje s kar 6.765 prebivalci, 
na drugem mestu je Šmarje – Sap in za njim Brezje pri Grosupljem. 
 
Tabela 2: Predstavitev občine v številkah 
 
Skupna površina 134 km2 
Površina kmetijskih zemljišč 58 km2 
Gozdne površine 69 km2 
Število naselij 67 
Število krajevnih skupnosti 10 
Število stalno prijavljenih prebivalcev 18.539 
Avtocesta Šmarje-Višnja Gora 2x11,9 km 
Število podjetij, s.p. in zavodov 1.439 
Povprečno letno število zaposlenih v 
občini 5.111 
 
Vir: Kocjan (2011, str. 31) 
 
Tabela prikazuje glavne značilnosti občine v številkah, kot npr. kakšna je skupna površina 
občine, kmetijske in gozdne površine ter št. naselij, krajevnih skupnosti, prebivalcev, 
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7 VOLITVE V OBČINI GROSUPLJE V LETU 2002 
 
 
Tabela 3: Volilna udeleţba v Sloveniji na lokalnih volitvah 2002 
 
Volilna udeleţba 
  10.11.2002 
Število volilnih 
upravičencev 1.615.666  
Volilna udeleţba 
(skupaj) 72,1%  
 
Vir: Lokalne volitve 2002 (2002) 
 
Na lokalnih volitvah v Sloveniji leta 2002 je imelo pravico glasovati 1.615.666 volivcev. To 
pravico pa je uveljavljalo 72,1% volivcev. Volilna udeleţba na lokalnih volitvah 2002 je 
bila najvišja, ker je potekala istočasno z volitvami v drţavne organe. 
 
Tabela 4: Volilna udeleţba v občini Grosuplje na lokalnih volitvah 2002 
 
Volilna udeleţba 
  10.11.2002 
Število volilnih 
upravičencev 12.302 





Vir: Lokalne volitve 2002 (2002) 
 
Tudi volilna udeleţba v občini Grosuplje je bila najvišja v letu 2002. Od 12302 prebivalcev, 
ki so imeli pravico glasovati, jih je volilo kar 76,2%. 
 
Tabela 5: Deleţ ţensk na lokalnih volitvah 2002 
 
  
KANDIDATI ZA ŢUPANE IN 
ŢUPANJE 
ŠT. SVETNIKOV V OBČINSKEM 
SVETU 
MOŠKI 3 22 
ŢENSKE 0 2 
SKUPAJ 3 24 
 
Vir: Lokalne volitve 2002 
 
Na lokalnih volitvah 2002 ni za ţupanjo kandidirala nobena ţenska. Za svetnice v občinski 













Tabela 6: Rezultati volitev za ţupane v občini Grosuplje leta 2002 
 
Rezultati volitev ţupanov 












GROSUPLJE 5.041 55,10% 
2. 
Dr. Peter 
Verlič SDS, SLS, NSI 3.699 40,50% 
3. Mirko Lipar 
Lipar Antonija in 
skupina volivcev 403 4,40% 
 
Vir: Lokalne volitve 2002 (2002) 
 
Na volitvah 2002 je zmagal strankarski kandidat Janez Lesjak s kar 55,10% glasov 
volivcev. Edini neodvisni kandidat za ţupana, ki je sodeloval na volitvah 2002, je bil Mirko 
Lipar, ki je dobil samo 4,4% glasov volivcev. 
 
Tabela 7: Rezultati volitev za občinski svet v letu 2002 za občino Grosuplje 
 



















STRANKA 2343 27,12% 7 
3. 




















GROSUPLJE 468 5,4% 1 
7. 
SMS – STRANKA 
MLADIH 
SLOVENIJE 357 4,13% 1 
 
Vir: Lokalne volitve 2002 (2002) 
 
V Občinskem svetu Grosuplje je 24 mest, in sicer je bilo v letu 2002 izvoljenih 6 
strankarskih list in ena neodvisna kandidatna lista (Neodvisni mladi za Grosuplje). Največ 
mest je dobila Liberalna demokracija Slovenije, in to kar 8, sledi Slovenska demokratska 
stranka s 7 mesti, 3 mesta so pripadala Novi Sloveniji, po 2 mesti sta dobila Slovenska 
ljudska stranka in Zdruţena lista socialnih demokratov in na koncu vsaka lista po eno 
mesto: Neodvisni mladi za Grosuplje in Stranka mladih Slovenije. 
 





















Graf prikazuje sestavo Občinskega sveta v občini Grosuplje v letu 2002, in sicer LDS je 
imela 30% članov, SDS nekoliko manj, in sicer 28%, NSi 14%, SLS 10%, ZLSD 8%, 





7.1.1 ZMAGOVALEC VOLITEV V LETU 2002, JANEZ LESJAK 
 
Janez Lesjak je bil izvoljen za ţupana občine Grosuplje na volitvah 2002. To funkcijo pa je 
uspešno opravljal od leta 1998. 
V občini Grosuplje bo nadaljeval z naslednjimi projekti: 
- nadaljevanje zastavljene politike razvoja in kakovostnega ţivljenja v občini, 
- zgraditev podruţnične OŠ Št. Jurij, 
- investicije v otroško varstvo, osnovno šolstvo, zdravstvo, 
- izgradnja in obnova kanalizacijskega, cestnega in vodovodnega omreţja v občini, 
- dokončati izgradnjo protipoplavnega zadrţevalnika Veliki potok. 
 
7.2 NEODVISNE KANDIDATNE LISTE V LETU 2002 
 
Neodvisni kandidati so tisti, ki kandidirajo neodvisno od političnih strank. Predlagajo jih 
volivci, ki listi lahko določijo tudi ime. Kot neodvisni kandidati lahko kandidirajo tudi člani 
političnih strank. 
Vsakdo lahko kandidira sam kot neodvisni kandidat ali pa se več takšnih kandidatov lahko 
poveţe v listo. Običajno pa je potrebno za kandidaturo zbrati določeno število podpisov, ki 
pa je enako ne glede na to, ali kandidira ena oseba sama ali pa gre za listo več 
kandidatov. Zato je bolje, da se več takšnih kandidatov poveţe v listo, saj bodo laţje 
zbrali potrebne podpise podpore. Poleg tega bodo tudi laţje izpeljali volilno kampanjo in 
se predstavili volivcem. 
 
7.2.1 NEODVISNI KANDIDAT ZA ŢUPANA, MIRKO LIPAR 
 
Kandidat za ţupana: 
- Mirko Lipar - predlagatelj: Lipar Antonija in skupina volivcev 
Program: 
- povečanje denarne pomoči socialno ogroţenim osebam in druţinam, 
- takojšnjo uvedbo brezplačnih učbenikov v osnovne šole, 
- povečanje dotacij občine za vrtce in za dom starejših občanov, 
- nujno zmanjšanje brezposelnosti v občini, 
- odpreti nova delovna mesta v gospodarstvu, 
- omogočiti kmetom lastno ekološko proizvodnjo hrane na kmetijah, 
- pospešiti razvoj kmečkega turizma in v zvezi s tem poenostaviti postopek za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- obnovitev ţe obstoječe industrije, 
- ublaţitev davčne politike do obrtnikov. 
Mirko Lipar je s svojo volilno kampanjo zagotavljal, da se bo boril za prebivalce 
Grosupljega. »Boril se bom za blagostanje občanov!« (Lipar, 2002, str. 13). 
 
7.2.2 NEODVISNI MLADI ZA GROSUPLJE 
 
Neodvisni kandidati za občinski svet: 
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- Neodvisni mladi za Grosuplje 
 
Člani: Joţe Šircelj, Matej Urbanija, Klemen Selan, Gregor Steklačič, Gašper Krejan, Uroš 
Klančar, Damjana Kastelic 
Neodvisni mladi za Grosuplje so dobili 1 mandat v občinskem svetu. Mesto v občinskem 
svetu je zasedel Joţe Šircelj. 
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8 VOLITVE V OBČINI GROSUPLJE V LETU 2006 
 
 





prvi krog drugi krog 
Število volilnih 
upravičencev 1.670.358 711.978 
Skupaj glasovalo po 
imeniku 972.412 378.471 
Število oddanih glasov 
(za ţupane) 972.112 378.373 
Število neveljavnih 
glasov (za ţupane) 14.945 3.535 
Glasovalo s potrdilom 
(za ţupane) 21 16 
Volilna udeleţba 
(skupaj) 58,22% 53,16% 
 
Vir: Lokalne volitve 2006 (2006) 
 
Na lokalnih volitvah leta 2006 je imelo v prvem krogu pravico glasovati 1.670.358 
volivcev. To pravico pa je uveljavljalo 972412 volivcev, kar je 58,22%. V drugem krogu pa 
je imelo pravico glasovati 711.978 volivcev. To pravico je uveljavljalo 378.471 volivcev, 
kar je 53,16%. 
 





prvi krog drugi krog 
Število volilnih 
upravičencev 13.823 13.851 
Skupaj glasovalo po 
imeniku 7.566 7.349 
Število oddanih glasov 
(za ţupane) 7.563 7.343 
Število neveljavnih 
glasov (za ţupane) 128 47 
Glasovalo s potrdilom 
(za ţupane) 1 3 
Volilna udeleţba 
(skupaj) 54,73% 53,06% 
 
Vir: Lokalne volitve 2006 (2006) 
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Na lokalnih volitvah v Grosupljem leta 2006 je imelo v prvem krogu pravico glasovati 
13.823 volivcev. To pravico pa je uveljavljalo 7.566 volivcev, kar je 54,73%. V drugem 
krogu pa je imelo pravico glasovati 13.851 volivcev. To pravico je uveljavljalo 7.349 
volivcev, kar je 53,06%. 
 
Tabela 10: Deleţ ţensk na lokalnih volitvah 2006 
 
  
KANDIDATI ZA ŢUPANE IN 
ŢUPANJE 
ŠT. SVETNIKOV IN SVETNIC V 
OBČINSKEM SVETU 
MOŠKI 3 17 
ŢENSKE 1 7 
SKUPAJ 4 24 
 
Vir: Uradni list RS (2006) 
 
Na lokalnih volitvah 2006 je za mesto ţupanje kandidirala le ena ţenska, ki ni bila 
izvoljena za ţupanjo. Za svetnice v občinski svet pa je bilo v občini Grosuplje izvoljenih 7 
ţensk, kar je 29%. 
 
8.1 REZULTATI VOLITEV 2006 V OBČINI GROSUPLJE 
 
Tabela 11: Rezultati volitev za ţupane v prvem krogu v občini Grosuplje leta 2006 
 
Rezultati volitev ţupanov - prvi krog 








SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI, LDS - 
LIBERALNA 
DEMOKRACIJA 




SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA, SLS - 
SLOVENSKA LJUDSKA 




NSi - NOVA SLOVENIJA 
- KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA 657 8,84% 
4. 
Marjetka 
Svetek NAPREJ SLOVENIJA 144 1,94% 
 
Vir: Lokalne volitve 2006 (2006) 
 
V prvem krogu volitev za ţupane v letu 2006 sta največ glasov pridobila Janez Lesjak s 





Tabela 12: Rezultati volitev za ţupane v drugem krogu v občini Grosuplje leta 2006 
 
Rezultati volitev ţupanov - drugi krog 

















SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA, SLS - 
SLOVENSKA 
LJUDSKA 
STRANKA 3.103 46,37% 
 
Vir: Lokalne volitve 2006 (2006) 
 
V drugem krogu volitev je zmagal Janez Lesjak s 53,63% glasov volivcev. 
 
Tabela 13: Rezultati volitev za občinski svet v letu 2006 za občino Grosuplje 
 



















SLOVENIJE 1.975 27,33% 8 
3. 
SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI 611 8,46% 2 
4. 

























STRANKA 149 2,06% 0 
9. 
ZELENI 
SLOVENIJE 134 1,85% 0 
10. 
MLADI ZA 
GROSUPLJE 110 1,52% 0 
11. 
AKTIVNA 




GROSUPLJE 49 0,68% 0 
13. 
NAPREJ 
SLOVENIJA 23 0,32% 0 
 
Vir: Lokalne volitve 2006 (2006) 
 
V Občinskem svetu Grosuplje je 24 mest, in sicer je bilo v letu 2006 izvoljenih 5 
strankarskih list, neodvisne kandidatne liste pa niso dobile nobenega mesta v občinskem 
svetu. Največ mest je dobila Slovenska demokratska stranka, in to 10, 8 mest je dobila 
Liberalna demokracija Slovenije, 3 liste pa so dobile po 2 mesta v občinskem svetu, in 
sicer Socialni demokrati, Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka. 
 















Graf prikazuje sestavo Občinskega sveta v občini Grosuplje v letu 2006, in sicer SDS je 
imela 42% članov, LDS nekoliko manj, tj. 31%, SD 10%, NSi 9% in SLS 8% članov v 
Občinskem svetu občine Grosuplje. 
 
8.1.1 ZMAGOVALEC VOLITEV V LETU 2006, JANEZ LESJAK 
 
Program: 
- nadaljnja izgradnja šol, kulturnih in športnih objektov, 
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- ureditev in popestritev bivalnega okolja z urejanjem parkov, sprehajalnih poti, 
trga, 
- gradnja gospodarskih in stanovanjskih kompleksov z upoštevanjem prostorskih in 
naravnih razmer, 
- izgradnja in posodobitev infrastrukture, 
- odpraviti problem poplavnosti urbanih področij. 
 
8.2 NEODVISNE KANDIDATNE LISTE V LETU 2006 
 
8.2.1 MLADI ZA GROSUPLJE 
 
Kandidati za občinski svet: 
- Mladi za Grosuplje - člani: Goran Čule, Severina Potokar, Peter Rejec 
Program: 
- večje število neprofitnih stanovanj za mlade druţine, 
- cenejši vrtci, 
- prostor v Grosupljem, namenjen koncertom znanih glasbenikov, 
- več zdrave zabava, šport. 
 
8.2.2 LISTA ZA RAZVOJ GROSUPLJE 
 
Kandidati za občinski svet: 
- Lista za razvoj Grosuplje - člani: Marta Freyer 
Program: 
- prijazna in razvojno naravnana občina, 
- zdravstveno varstvo, 
- pomoč otrokom, starejšim in invalidom, 
- ekologija, 
- podjetništvo in razvoj, 
- turizem. 
 
Nobena neodvisna lista ni dobila mandatov v Občinskem svetu občine Grosuplje. 
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9 VOLITVE V OBČINI GROSUPLJE V LETU 2010 
 
 





prvi krog drugi krog 
Število volilnih 
upravičencev 1.636.209 624.282 
Skupaj glasovalo po 
imeniku 834.175 304.718 
Število oddanih glasov 
(za ţupane) 833.884 304.680 
Število neveljavnih 
glasov (za ţupane) 13.638 2.534 
Glasovalo s potrdilom 
(za ţupane) 22 119 
Volilna udeleţba 
(skupaj) 50,98% 48,81% 
 
Vir: Lokalne volitve 2010 (2010) 
 
Na lokalnih volitvah 2010 je imelo v prvem krogu pravico glasovati 1.636.209 volivcev. To 
pravico je uveljavljalo 834.175 volivcev, kar je 50,98%. V drugem krogu pa je imelo 
pravico glasovati 624.282 volivcev. To pravico pa je uveljavljalo 304.718 volivcev, kar je 
48,81 %. V tem letu je bila volilna udeleţba v Sloveniji najmanjša. 
 





prvi krog drugi krog 
Število volilnih 
upravičencev 14.773 14.773 
Skupaj glasovalo po 
imeniku 7.503 6.471 
Število oddanih glasov 
(za ţupane) 7.503 6.471 
Število neveljavnih 
glasov (za ţupane) 123 71 
Glasovalo s potrdilom 
(za ţupane) 0 0 
Volilna udeleţba 
(skupaj) 50,79% 43,80% 
 




Na lokalnih volitvah 2010 je imelo v prvem krogu pravico glasovati 14.773 volivcev. To 
pravico je uveljavljalo 7.503 volivcev, kar je 50,79%. V drugem krogu pa je imelo pravico 
glasovati 14.773 volivcev. To pravico je uveljavljalo 6.471 volivcev, kar je 43,80%. Tudi v 
občini Grosuplje je bila tega leta volilna udeleţba najmanjša. 
 
9.1 DELEŢ ŢENSK NA LOKALNIH VOLITVAH 2010 V SLOVENIJI 
 












PROPORCIONALNI 2766 24895 9601 38,57% 
VEČINSKI 558 1643 513 31,22% 
SKUPAJ 3324 26538 10114 38,11% 
 
Vir: Urad za enake moţnosti (2010) 
 
Tabela prikazuje število vseh kandidatov in kandidatk ter deleţ kandidatk na lokalnih 
volitvah 2010. Iz tabele razberemo, da je pri večinskem sistemu, kjer ni bilo omejitve, 
kakšno mora biti število ţensk, nekoliko manjši deleţ le-teh. 
 
Graf 3: Razmerje med kandidatkami in kandidati na lokalnih volitvah 2010 
 








Graf prikazuje deleţ ţensk, ki so jih politične stranke in ostali predlagatelji umestili na 




Tabela 17: Število kandidatov in kandidatk ter deleţ ţensk glede na tip volilnega 









PROPORCIONALNI 623 81 13,00% 
VEČINSKI 147 11 7,48% 
SKUPAJ 770 92 11,95% 
 
Vir: Urad za enake moţnosti (2010) 
 
Tabela prikazuje število vseh kandidatov in kandidatk ter deleţ kandidatk na ţupanskih 
volitvah 2010. Skupaj je za ţupanje kandidiralo le 11,95% ţensk. 
 
Graf 4: Razmerje med kandidatkami in kandidati za ţupane na lokalnih volitvah 2010 
 
Razmerje med kandidatkami in kandidati za 







Graf prikazuje deleţ ţensk, ki so kandidirale za ţupanje, in jih je le 12%. 
 
Tabela 18: Deleţ ţensk na lokalnih volitvah 2010 v občini Grosuplje 
 
  
KANDIDATI ZA ŢUPANE IN 
ŢUPANJE 
ŠT. SVETNIKOV V OBČINSKEM 
SVETU 
MOŠKI 7 15 
ŢENSKE 1 9 
SKUPAJ 8 24 
 
Vir: Uradni list RS (2010) 
 
Na lokalnih volitvah 2010 je za mesto ţupanje kandidirala ena ţenska, ki ni bila izvoljena 





9.2 REZULTATI VOLITEV 2010 V OBČINI GROSUPLJE 
 
Tabela 19: Prvi krog rezultatov za ţupana v letu 2010 v občini Grosuplje 
 
Rezultati volitev ţupanov - prvi krog 








SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 




Alojz Kovšca In 




Janez Lesjak In 




SLS - SLOVENSKA 
LJUDSKA 




Joţko Kocjan In 




SD - SOCIALNI 












Anton Potokar In 
Skupina Volivcev 263 3,56% 
 
Vir Lokalne volitve 2010 (2010) 
 
V prvem krogu volitev za ţupane v letu 2010 sta največ glasov pridobila Dr. Peter Verlič s 
30,76% glasov volivcev in Iztok Vrhovec s 23,46% glasov volivcev. 
 
Tabela 20: Drugi krog rezultatov za ţupana v letu 2010 v občini Grosuplje 
 
Rezultati volitev ţupanov - drugi krog 








Verlič SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3.229 50,45% 
2. 
Iztok 
Vrhovec Alojz Kovšca in skupina volivcev 3.171 49,55% 
 
Vir Lokalne volitve 2010 (2010) 
 
V drugem krogu pa je zmagal Dr. Peter Verlič s 50,45% glasov volivcev. Iztok Vrhovec pa 
je bil poleg Dušana Hočevarja izbran za podţupana občine Grosuplje. 
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Tabela 21: Rezultati volitev v občinski svet za leto 2010 v občini Grosuplje 
 














STRANKA 2.193 30,60% 8 
2. 
RIG - Rad imam 











SLOVENIJE 562 7,84% 2 
5. 




STRANKA 516 7,20% 2 
6. 
SD - SOCIALNI 









za bolj prijazno 
občino Grosuplje 371 5,18% 1 
9. 
ZARES - NOVA 
POLITIKA 204 2,85% 0 
10. 
KDS - KRŠČANSKO 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 89 1,24% 0 
 
Vir Lokalne volitve 2010 (2010) 
 
Občinski svet občine Grosuplje v letu 2010 sestavlja 25 članov in članic. Število članov se 
je zaradi vključitve romskega svetnika (Elko Hudorovac) povečalo s prejšnjih 24 članov. V 
letu 2010 je bilo izvoljenih 6 strankarskih list in 2 neodvisni kandidatni listi (Samostojna 
lista za bolj prijazno občino in Neodvisna kandidatna lista Rad imam Grosuplje). Največ 
mest v svetu je dobila Slovenska demokratska stranka, in to kar 8, na drugem mestu je 
lista Rad imam Grosuplje s 5 mesti, sledi ji Liberalna demokracija Slovenije s 3 mesti. Tri 
liste so dobile po 2 sedeţa (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Nova Slovenija, 
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Socialni demokrati) in dve po en sedeţ (Slovenska ljudska stranka in Samostojna lista za 
bolj prijazno občino Grosuplje). 
 
Tabela 22: Sestava občinskega sveta v občini Grosuplje po zadnjih volitvah 
 
SESTAVA OBČINSKEGA SVETA 
  število članov člani 
SDS 8 
DUŠAN HOČEVAR, MOJCA GLOBOKAR 
ANŢLOVAR, JANEZ PINTAR, MIHAEL 
HOČEVAR, PETRA ZAKRAJŠEK, mag. 
BOŢO PREDALIČ, TOMAŢ ŠKRJANEC, 
URŠA LEAH PREDALIČ 
RIG 5 
IZTOK VRHOVEC, BRANKA MIJATOVIĆ, 
ALOJZ KOVŠCA, PATRICIJA ŠAŠEK, 
RENATO BEDENE 
LDS 3 
ZDENKA CERAR, SAŠO JALŠOVEC, FRANC 
ŠTIBERNIK 
NSi 2 MATJAŢ TRONTELJ, MARJAN KASTELIC 
SD 2 JASMINA ŢUPANČIČ, NEVENKA ZAVIRŠEK 
DeSUS 2 VALENTINA VEHOVEC, MARJAN TROBEC 
SLS 1 PAVLE ŠTRUBELJ 
POG 1 BRIGITA JAKOPIN 
 
Vir: Kocjan (2011, str. 33) 
 




















Graf prikazuje sestavo Občinskega sveta v občini Grosuplje v letu 2010, in sicer ima SDS 
34% članov v Občinskem svetu, RIG nekoliko manj - 21%, LDS 13%, NSi 8%, SD 8%, 




9.2.1 ZMAGOVALEC VOLITEV V LETU 2010, DR. PETER VERLIČ 
 
Peter Verlič je zmagal na volitvah za ţupana leta 2010. Po izobrazbi je diplomirani inţenir 
gradbeništva. Vso poklicno pot se ukvarja s področjem prometa in infrastrukture, na 
Fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani je pridobil naziv doktorja znanosti. 
Od leta 1998 dalje je občinski svetnik, izvoljen v Občinski svet Občine Grosuplje na listi 
Slovenske demokratske stranke, kjer je deloval zlasti na področju cestne in komunalne 




- priklop na širokopasovni hitri internet (vsem gospodinjstvom v občini), 
- posodobitev obstoječega zdravstvenega doma v Grosupljem, ureditev 24-urne 
zdravstvene sluţbe, zdravstvena postaja v Šmarju – Sapu, zagotoviti dodatna 
prometna mesta v zdravstvenem domu, 
- investicije v vrtce in v obe matični ter podruţnične osnovne šole, 
- podaljšati progo ljubljanskega potniškega prometa 3B do Škofljice in 3G do 
Grosuplje (to obljubo je ţe izpolnil, avtobus ţe vozi do Škofljice in do Grosupljega), 
- ureditev nogometnega igrišča, 
- ureditev trţnice v Grosupljem, 
- izgradnja kroţišč pri Logu, med Adamičevo cesto in Pod gozdom ter Adamičevo 
cesto in Taborsko cesto takoj uredili začasna kroţišča, 
- zgraditev nadvoza čez ţelezniško progo v Sončne dvore in zagotovitev dodatnih 
parkirišč za stanovalce, 
- izgradnja obvoznice Grosuplje, 
- pričeli s projektom celovite ureditve cest Turjak-Škocjan-Št. Jurij-Ponova vas-
Grosuplje, 
- več sredstev za projekte v krajevnih skupnostih (izgradnja pločnikov, javne 
razsvetljave, kolesarskih stez). 
 
Ţe iz programa je razvidno, da je zagotavljal, da bo uredil stvari ne samo v Grosupljem, 
ampak tudi v ostalih krajih v občini, da bo zagotovil sredstva za krajevne skupnosti, da 
bodo lahko uredili zadeve, na katere se ţe predolgo čaka. Imel je tudi veliko prednost 
pred ostalimi kandidati, saj je ţe od leta 1998 član Občinskega sveta Grosuplje, zato je 
bolje poznal ţe obstoječe projekte ter imel sam ideje, kaj bi bilo še potrebno narediti za 
občino. 
 
9.3 NEODVISNE KANDIDATNE LISTE V LETU 2010 
 
V občini Grosuplje je bilo v letu 2010 potrebno zbrati določeno število podpisov podpore 
volivcev za neodvisnega kandidata za ţupana, in sicer najmanj 151 glasov. Za neodvisno 
kandidaturo v občinski svet pa je bilo potrebno zbrati najmanj 76 glasov podpore volivcev. 
 
Neodvisne kandidatne liste, ki so sodelovale na volitvah 2010 v občini Grosuplje, so: 
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Kandidati za ţupana: 
- Iztok Vrhovec - predlagatelj: Alojz Kovšca in skupina volivcev 
- Marko Podvršnik - predlagatelj: Janez Lesjak in skupina volivcev 
- Andrej Bahovec - predlagatelj: Joţko Kocjan in skupina volivcev 
- Marjan Adamič - predlagatelj: Anton Potokar in skupina volivcev 
 
Kandidati za občinski svet: 
- Rad imam Grosuplje 
- Samostojna lista za bolj prijazno občino 
 
9.3.1 NEODVISNI KANDIDAT ZA ŢUPANA, IZTOK VRHOVEC 
 
Iztok Vrhovec je na lokalnih volitvah 2010 kandidiral za ţupana, hkrati pa je član društva 
RIG. Na volitvah je pristal na drugem mestu s kar 3.171 številom glasov volivcev, kar je 
49,55%. RIG pa je v Občinskem svetu občine Grosuplje dobilo drugo največje število 
mest, in sicer 5, med katerimi je član tudi Iztok Vrhovec. 
Iztok Vrhovec je ekonomist, vodja poslovalnice banke v Ljubljani, predsednik osrednjega 
gasilskega društva v občini Grosuplje, dejavni član Karitas Grosuplje, ustanovitelj skavtske 
skupine in dveh uspešnih mladinskih društev. V sedemnajstih letih aktivnega delovanja v 
prostovoljnih organizacijah in društvih je dodobra spoznal ustroj delovanja občine. 
 
Zelo jasno vidi njene prednosti in slabosti. Zanj Grosuplje ni spalno naselje, ampak je 
prepričan, da lahko postane sodobno mesto. Občino Grosuplje vidi kot razvojno 
naravnano občino. V socialno, kulturno, ekološko, kmetijsko in podjetniško naravnanem 
okolju bo kakovost bivanja visoka za vse. 
Največji potencial občine vidi v njenih prebivalcih. Aktivni občani lahko pomembno 
prispevajo k oblikovanju občinskega razvoja, zato je tudi član društva RIG. 
 
Iztok Vrhovec pravi: 
»Občina Grosuplje potrebuje ljudi, ne politike. Pojdite z mano od politike k ljudem. 
Prihodnost občine ima zagotovo tudi vaše ime.« (Vrhovec, 2010, str. 33). 
 
9.3.2 NEODVISNI KANDIDAT ZA ŢUPANA, MARKO PODVRŠNIK 
 
Marko Podvršnik je kandidiral za ţupana kot neodvisni kandidat s podporo prejšnjega 
ţupana Janeza Lesjaka in je v prvem krogu glasovanja za ţupana pristal na 3. mestu s 
21.99% glasov volivcev. 
Marko je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik (s sodniškim izpitom) ter je 
zaposlen na Občini Grosuplje, kjer je direktor Uprave. 
»STROKA DA. POLITIKA NE. Zagovarjam in obljubljam: POŠTENOST, ODGOVORNOST, 
ENAKOPRAVNOST, STRPNOST in POZITIVNO ENERGIJO.« (Podvršnik, 2010, str. 32). 
 
Menil je, da občina Grosuplje nujno potrebuje ureditev naslednjih stvari: 
- vrtec za najmanj 200 otrok, 
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- zdravstveni dom: dodatni prostori in parkirišča oz. novogradnja, 
- POŠ: podruţnični osnovni šoli Polica ali/in Kopanj s športnima dvoranama (zdaj 
samo 4-letna OŠ), 
- EU skladi ministrstva: izgradnja čistilne naprave; črpanje nepovratnih sredstev, 
- nadvoz čez ţelezniško progo v Sončne dvorane, Brezje, 
- gospodarske cone, vzpodbujanje biokmetijstva, turizma, 
- garaţna hiša v centru Grosuplja, 
- športno rekreativni center z nogometnim igriščem, bazen, 
- komunalna infrastruktura, lokalne ceste s kroţišči in čisto okolje, 
- podpora gospodarstvu, športu, kulturi, civilnim iniciativam, društvom in pomoči 
potrebnim posameznikom (po Podvršnik, 2010, str. 32). 
 
9.3.3 NEODVISNI KANDIDAT ZA ŢUPANA, ANDREJ BAHOVEC 
 
Andrej Bahovec je kandidiral za ţupana kot neodvisni kandidat in je v prvem krogu 
glasovanja za ţupana pristal na 5. mestu s 5,34% glasov volivcev. 
 
Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inţenir strojništva in je zaposlen na upravi 
Slovenskih ţeleznic, kjer je ţe kot začetnik oz. pripravnik prejel nagrado za inovacijo. 
Kot aktiven gasilec je bil pred 15 leti izvoljen za predsednika Gasilske zveze Grosuplje, ki 
jo uspešno vodi še danes. Vrsto let je bil predsednik volilne komisije v KS Račna, 
predsednik Odbora za gradnjo cest v vaški skupnosti Čušperk... 
Ker se v prostem času aktivno ukvarja tudi z različnimi kulturnimi dejavnostmi, mu je 
občina Grosuplje podelila: ZLATO NAGRADO OBČINE GROSUPLJE, BRONASTI ZNAK 
CIVILNE ZAŠČITE ter številna GASILSKA PRIZNANJA, GALLUSOVA PRIZNANJA… 
 
Za občino Grosuplje si je zamislil naslednje projekte: 
- z različnimi projekti (evropska in druga sredstva) zagotavljati enakomeren razvoj 
mesta in podeţelja v občini Grosuplje, 
- omogočiti dostojno ţivljenje vsem občanom (v sodelovanju z obrtniki in podjetniki 
odpirati nova delovna mesta, omejiti revščino in zagotavljati socialne pravice), 
- mladim druţinam zagotoviti vrtec, 
- poskrbeti za varno pot otrok v šolo, 
- podpirati izobraţevanje mladih, 
- zagotoviti starejšim občanom kvalitetno preţivljanje jeseni svojega ţivljenja (doma 
ali v domu), 
- pribliţati zdravstvene storitve vsem občanom, 
- posodobiti infrastrukturo v mestu in podeţelju, 
- spodbuditi mlade k aktivnemu preţivljanju prostega časa, 
- spodbuditi delovanje različnih organizacij (gasilstva, športa), 
- povečati rekreativne površine (tudi kolesarske steze), 




9.3.4 NEODVISNI KANDIDAT ZA ŢUPANA, MAG. MARJAN ADAMIČ 
 
Marjan Adamič je kandidiral za ţupana kot neodvisni kandidat in je v prvem krogu 
glasovanja za ţupana pristal na zadnjem mestu s 3,56% glasov volivcev. 
Poklicna pot ga je vodila od Instalacij Grosuplje, Iskre Avtomatike, Sodišča, Gradbenega 
podjetja Grosuplje, Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani do SISTEM-ing d.o.o., kjer 
izvaja poslovno-ekonomske svetovalne storitve v večjih gospodarskih druţbah ter v okviru 
razvojnih in investicijskih projektov s področja energetike za ustanove RS. Vsa ta leta pa 
se je tudi formalno izobraţeval in trenutno pripravlja doktorat s področja regulacije 
elektroenergetskega sistema RS. 
»Pošteno stoj na svojem mestu, govori resnico in pravico, kar je potreba in prav, in se 
nikogar ne boj!« (Adamič, 2010, str. 29). 
 
V primeru izvolitve za ţupana je hotel postoriti naslednje stvari: 
- analizo stanja občinskih financ, aktualnih projektov in organizacije občinske 
administracije, 
- izmed krajanov Šmarja-Sapa imenovati profesionalnega podţupana, 
- zavzemal bi se za druţbeni dialog in pravičnost, za gospodarski in kulturni 
napredek ter za pravice občanov, 
- zagovarjal bi spodbujanje mladih in številčnejših druţin, 
- podpiral človekoljubne, kulturne, vzgojne in športno-rekreativne dejavnosti, 
- zagotavljal bi učinkovitost občinske uprave ter si prizadeval za sodelovanje z 
drţavnimi oblastmi – zlasti za pridobitev finančnih sredstev RS in EU za občinske 
komunalne, kmetijske, kulturne, izobraţevalne in socialne projekte (po Adamič, 
2010, str. 29). 
 
9.3.5 DRUŠTVO RAD IMAM GROSUPLJE 
 
Člani društva menijo, da v svoji lokalni skupnosti nismo deleţni standardov bivanja na 
zadovoljivi ravni. Menijo tudi, da je občina Grosuplje v zadnjem času zanemarjala 
nekatera področja druţbenega ţivljenja in se prepočasi odzivala na določene spremembe 
v svojem okolju. Perspektivo občine Grosuplje vidijo v soţitju sodobnega mesta in 
razvojno naravnanega podeţelja. Samo takšno povezovanje zagotavlja visoko kakovost 
bivanja v socialno, kulturno, ekološko, kmetijsko in podjetniško naravnanem okolju. Zato 
bodo delovanje prednostno usmerili na naloge in projekte s posameznih področij 
druţbenega ţivljenja, s katerimi ni več mogoče odlašati. Z namenom aktivnega 
uresničevanja programa in projektov so na letošnjih lokalnih volitvah podprli samostojno 
in neodvisno listo kandidatov za občinski svet ter krajevne skupnosti in neodvisno 
kandidaturo za ţupana občine Grosuplje. Prepričani so, da potrebujemo drugačno in 
druţbeno odgovorno politično vodstvo. Vodstvo, ki bo sposobno povezati ljudi brez 
političnih delitev ter skladno z ustavnim načelom reprezentativnosti podeljenega mandata 
v njihovem interesu strokovno in učinkovito izpeljati prepotrebne spremembe. Takšno 
prepričanje je skladno z njihovo predstavo o drugačni – podporni politiki. Saj menijo, da 
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se strankarski kandidati za reševanje lokalne problematike s svojo politiko ne zavzemajo 
dovolj. 
 
»Stranke, ki so organizirane na nacionalnem nivoju, s svojo politiko ne zaznavajo dovolj 
lokalne problematike in jo zato površno rešujejo.« (Šašek, 2010, str. 3). 
 
Glede na to, da je bila neodvisna kandidatna lista RIG na volitvah najuspešnejša med 
vsemi neodvisnimi kandidatnimi listami v občini Grosuplje v letih 2002, 2006 in 2010, sem 
naredila intervju z eno izmed članic tega društva. Mirjana Jarc mi je odgovorila na nekaj 
zastavljenih vprašanj v zvezi z društvom, neodvisnimi kandidatnimi listami, uspehom na 
volitvah… 
 
1. Zakaj ste se odločili za članstvo v društvu RIG? 
 
Odgovor: Nimam kaj dodati odgovoru, ki ga je na to vprašanje v svojem komentarju 
ponudil Vojko Flegar, dolgoletni novinar in urednik dnevnika Delo. 24. septembra letos je 
Flegar zapisal: Strinjam se, bilo bi priporočljivo, če bi namesto strankarskih list lahko volili 
posameznika z imenom in priimkom; če bi z neposrednim mandatom opremljenemu 
predsedniku drţave dali pooblastila za določena imenovanja in pristojnosti za poseg v 
vladno ali politično krizo; če bi strankam onemogočili izsiljevanje referendumov, 
mandatarja za sestavo vlade pa oprostili iskanja poslanskega soglasja za vsakega ministra 
posebej. In še marsikaj (sam bi, denimo, namesto omenjanja socialne drţave raje videl iz 
nemške ustave povzeto in bistveno širšo določbo, da lastnina obvezuje) premisleka 
vrednega bi se našlo (da mi za moj okus malce preveč futurističnih zamisli o neposredni 
spletni namesto predstavniške demokracije – ali vsaj elektronskih volitvah – niti ni treba 
omenjati). 
Toda, ali bi kar koli od tega res Slovenijo naredilo za demokratično, pravno in racionalno 
upravljano drţavo? Bi, skratka, danes ne bili, kjer smo, če bi – ob nespremenjeni druţbeni 
pogodbi – imeli drugačno formalno ustavo? 
Upam si trditi, da ne. Iz preprostega razloga, ker nimamo drţavljanov. Kar je rahlo 
nerodna in na videz protislovna trditev v okviru nanizanke pod geslom Čas je, da 
drţavljani ponovno prevzamemo drţavo, a prav za to gre. Če hočemo prevzeti drţavo 
(hm, če hočemo več drţave), se moramo najprej konstituirati kot drţavljani. To se kaţe 
kot osnovna reforma, ki je potreben politični sistem. Kaj mislim s konstituiranjem 
drţavljana? Ni tako zapleteno, kot se sliši. Za začetek bi zadostovalo ţe, ko bi končno 
enkrat res vsak pri sebi globoko in iskreno razmislil o svoji odgovornosti za to, da smo, da 
sta drţava in druţba, kjer sta; ko bi končno enkrat lastne drobne privilegije, koristi in 
interese na račun drugih nehal opravičevati s tem, da oni zgoraj delajo isto, samo v še 
bistveno večjem obsegu; ko bi se končno enkrat nehal sklicevati na pridobljene pravice in 
pričakovati od drţave, da mu bo dala, kar on misli, da mu pripada; ko bi se končno enkrat 
nehal slepiti z utvaro, da je treba samo najti poštene (politike, menedţerje, upravitelje 




Sama ţelim ţiveti v skupnosti srečnih ljudi in občina Grosuplje ima potencial razvoja v 
takšno skupnost, vendar obstoječe politične stranke s svojimi modeli političnega 
delovanja, tekmovanja in izključevanja niso obetale, da bodo okoljske, človeške, 
gospodarske in razvojne potenciale ustrezno spodbudile. Skupina ustanoviteljev društva 
Rad imam Grosuplje je s svojimi izkušnjami, vrednotami, ustvarjalnim zanosom, energijo 
in zgledom ponudila spodbudna izhodišča za oblikovanje demokratičnega dialoga, 
soočanje pobud in idej drţavljank in drţavljanov. Skratka Društvo Rad imam Grosuplje 
vidim kot platformo, na kateri se lahko konstituiram kot prej opisana drţavljanka. 
 
2. Koliko članov šteje društvo po zadnjih podatkih? 
Odgovor: Trenutno RIG šteje 86 članov. 
 
3. Ali ste pri uresničevanju idej, ki ste jih imeli, uspešni? 
 
Odgovor: Lista Rad imam Grosuplje je pridobila 5 sedeţev v Občinskem svetu in je tako 
druga najmočnejša skupina v njem. Po volitvah so izvoljeni svetniki sprejeli povabilo 
največje skupine SDS in z njo oblikovali koalicijo. Občinski svetniki z liste so si zagotovili 
mesta v komisijah in odborih, ki odločajo o razvojnih vprašanjih, ampak eno leto je 
prekratka doba,za analizo uspešnosti uresničevanja idej. Gradnja skupnosti je dolgotrajen 
proces in program društva ter liste ponuja dolgoročne rešitve. Vsekakor so narejeni prvi 
koraki na področju zdravstva, izobraţevanja, obveščanja, mednarodnih odnosov in tudi 
gospodarstva. 
 
4. V Grosupljem so neodvisne kandidatne liste postale nekoliko bolj uspešne šele na 
zadnjih volitvah - zakaj menite, da se niso razvile ţe leta prej? 
 
Odgovor: Grosuplje se je v zadnjih desetih letih razvilo iz vaškega naselja v mesto, z 
doseljevanjem se je pomembno spremenila socialna podoba kraja in s tem tudi volilnega 
telesa, ki v obstoječih političnih strukturah očitno ni več prepoznalo nosilcev svojih 
interesov. 
 
5. Kaj pomeni uspeh neodvisnih kandidatnih list za občino in njihove občane? 
 
Odgovor: Pojav neodvisnih list v občini Grosuplje izpričuje, da je civilna druţba v občini 
dozorela in gre v korak s trendi v Evropi, kar navaja k spodbudni misli, da bo civilna 
druţba zmogla prispevati k razvojnemu preboju občine. 
 
6. Ali menite, da se neodvisni člani bolj potrudijo, da uresničijo svoje volilne obljube v 
občinskem svetu kot strankarski člani? 
 
Odgovor: Na to vprašanje ni enoznačnega odgovora, ker mnogi neodvisni in tudi 
strankarski kandidati nepreračunljivo delajo za skupno dobro. Prav tako so med tistimi, ki 
mislijo, da jim je izvolitev odprla vrata v plenjenje drţave za osebno okoriščanje tako 




7. Zakaj menite, da ljudje čedalje več sodelujejo na lokalni ravni in si ţelijo biti 
vključeni v odločitve? 
 
Odgovor: Na to vprašanje sem ţe deloma odgovorila, zato naj le še dodam, da na lokalni 
ravni laţje prepoznamo zadeve, ki so pomembne za naše ţivljenje, zdravje, izobrazbo in 
imamo občutek, da bomo nanje tudi laţje vplivali in se vključili v odločanje. Na lokalni 
ravni smo ljudje povezani, neposredno izmenjujemo mnenja in medsebojno vplivamo, 
zato je participacija na tej ravni moţna tudi brez izrazite politične informiranosti. 
 
9.3.6 SAMOSTOJNA LISTA ZA BOLJ PRIJAZNO OBČINO GROSUPLJE 
 
POG je v občinskem svetu dobila 1 mandat (Brigita Jakopin) s 5,18% glasov volivcev. 
»Naš moto je kvaliteta ţivljenja DANES IN ZDAJ, ZA VSE GENERACIJE in s tem bolj 
prijazno ţivljenje v občini Grosuplje.« (POG, 2010, str. 57). 
 
Glavna dilema, ki je bila vodilo, da so se člani zbrali skupaj in ustvarili to samostojno listo 
je bila: »Biti pasiven kritizer, ki mu je kaj malo mar za vse, razen takrat ko je pripravljen 
ure in ure kritizirati vse okrog sebe ali pa biti aktivni ustvarjalec, ki mu ni vseeno, kaj se 
dogaja v njegovem kraju in njegovi občini.« (POG, 2010, str. 57). 
Za samostojno listo so se odločili predvsem zaradi tega, ker menijo, da so strankarski 
okvirji predvsem izgovor za brezplodne besedne bitke, proceduralne zaplete in posledično 
prelaganje rešitev problemov v neskončnost. 
 
Prizadevali se bodo za uresničitev naslednjih idej: 
- središče občine naj dobi vse tisto, kar naj bi krasilo lepo in občanu vseh generacij, 
dejavnosti, konjičkov in hobijev, urejeno in prijazno mesto. Enak razvoj vsem 
krajem v občini; 
- posodobitev zdravstvenega doma in uvedba 24-urne deţurne sluţbe; 
- ureditev cest, ulic in poti (pločniki, kolesarske steze, normalno prevozna in varna 
kriţišča in kroţišča); 
- prekiniti stereotip o spalnem naselju (oţivljanje občinskega središča); 
- zagotoviti, da bodo vrtci v občini bili sposobni sprejeti vse otroke; 
- sistemska ureditev športne infrastrukture, skupaj s podjetji pa urediti financiranje 
in programe športa; 
- predvsem pa storiti mnogo več, kot so stranke do sedaj naredile za našo občino 






Lokalna samouprava ni sama sebi namen, namenjena je prebivalcem lokalne skupnosti in 
reševanju njihovih teţav. Na lokalni ravni se je neodvisnim kandidatom veliko laţje 
predstaviti, saj so stroški za volilno kampanjo manjši kot na drţavni ravni, veliko vlogo pa 
igra tudi boljše poznavanje kandidata. 
V občini Grosuplje so bili skozi leta problemi pri izvolitvi neodvisnih kandidatov predvsem 
ti, da se je premalo ljudi odločalo za vključitev v politiko oz. odločanje na lokalni ravni. 
Skozi leta pa so neodvisne liste postale čedalje bolj popularne, in sicer zaradi zmanjšanja 
zaupanja v slovensko vlado, političnih strank, političnih institucij, neuspešnosti oblasti. 
Ljudje imajo dosti političnih strank in praznih obljub ter hočejo biti sami vključeni v ključne 
odločitve v svojem kraju, npr. na področju komunale, cest, šolstva, gospodarstva… 
Zato so vidne spremembe v občini Grosuplje predvsem v zadnjem letu. Ne samo, da se je 
odločilo kandidirati večje število prebivalstva, bilo je izvoljenih tudi več predstavnikov v 
občinski svet kakor prejšnja leta. Kandidati so bili bolj pripravljeni, imeli so boljše volilne 
kampanje (plakati, predvolilni shodi, lastna internetna stran). 
Poleg tega na lokalnih volitvah volivci volijo kandidate, ki prihajajo iz okolja, kjer ţivijo tudi 
sami, pri tem pa strankarska pripadnost ne igra tako pomembne vloge kot na drţavni 
ravni, pogosto volivci kandidata tudi osebno poznajo. 
Kandidatura in izvolitev strankarsko nevezane osebe pripomore tudi k zavesti lokalnega 
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Priloga 1: Kandidatura za člana občinskega sveta v Grosupljem na lokalnih volitvah 2010 
 
LOKALNE VOLITVE 2010 
       Instruktivni obrazec LV-7 
       Proporcionalne volitve 
 
LISTA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
 
Za volitve, ki bodo 10. oktobra 2010, je:  
I. 
 
     ime predlagatelja: ___________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 (ime oz. naziv organa, politične stranke,ki je določil listo - zbor članov, občinski 
odbor ipd. - ali volivca, če gre za listo volivcev). 
 
določil naslednjo listo kandidatov za člane občinskega sveta: 
 
II.  
A. Občina: ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
B. V volilni enoti št.: _________________ 
C. z imenom liste ______________________________________________________ . 
Sestavni del imena liste je tudi znak stranke: DA      NE  
D. V listo kandidatov je vpisanih _______________ kandidatov. 
      (število) 
 
E. Kandidati so vpisani po naslednjem vrstnem redu: 
 1. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________,  spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 




 2. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
  delo, ki ga opravlja 
_______________________________________________ 
 
 3. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
  delo, ki ga opravlja 
_______________________________________________ 
 
 4. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
  delo, ki ga opravlja 
_______________________________________________ 
 
 5. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 





6. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
     delo, ki ga opravlja _______________________________________________ 
 
 7. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
     delo, ki ga opravlja _______________________________________________ 
 
 8. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
     delo, ki ga opravlja _______________________________________________ 
 
 9. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
     delo, ki ga opravlja _______________________________________________ 
 
 10. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
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    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
     delo, ki ga opravlja _______________________________________________ 
 
   11. ime : ___________________ priimek: _______________________________ 
     rojstni datum ____________________, spol: ___________ (M/Ţ) 
        s stalnim prebivališčem v: 
    občina ____________________________ 
    kraj ______________________________ 
    ulica _________________________ hišna št. __________ 
  poklic 
_________________________________________________________ 
     delo, ki ga opravlja _______________________________________________ 
 
OPOMBA: 
Na listi je lahko najmanj en kandidat, oziroma največ toliko kandidatov, kot se voli članov 
občinskega sveta v volilni enoti. 
F. Predstavnik liste kandidatov je: 
 
 ____________________________________________     
_____________________ 
  (ime in priimek)      (leto rojstva) 
 ___________________________________________________________________ 
  (točen naslov: občina, kraj, ulica, hišna št., kraj pošte, poštna številka) 
 
    _______________________________  ___________________________ 
    (št. telefona)     (št. faxa) 
 
   ________________________________                   ___________________________ 
          (GSM)                                                                      (e-mail) 
 




Kraj ___________________    PODPIS PREDSTAVNIKA 
Datum: __________________   PREDLAGATELJA: 
        
 ___________________________ 
 
                                                 
*
 Število priloženih obrazcev LV-2, če gre za listo kandidatov, ki so jo določili volivci s podpisovanjem. 
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Priloga 2: Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta 
 
Izpolni občinska volilna komisija: 





Obrazec LV-2  
PODPORA KANDIDATURI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OZIROMA LISTI 
KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
NAVODILO:  
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami 
2. Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne 
pravice 
3. Obrazec oddate kandidatu oz. predlagatelju  
I. Podatki o volivcu: 
Ime __________________________________________ 
priimek_____________________________________________________________ 
roj. _____________________________________ v 
________________________________________________________________________, 
stanujoč v naselju: _________________________________________, ulica 
_________________________________________________, 
hišna št. ________________, občina 
_________________________________________________________________________
__________, 
št. osebnega dokumenta _____________________________________________, 
izdanega v __________________________________, 
dajem svojo podporo kandidaturi oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega 
sveta 
 
a) občine _____________________________________________________ 
b) v volilni enoti številka: _____________________ 
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II. Izpolni upravni organ: 
 
Obrazec je bil dne _____________________________________________ podpisan pred 
organom, ki vodi evidenco volilne 











Priloga 3: Kandidatura za ţupana v občini Grosuplje na lokalnih volitvah 2010 
 
LOKALNE VOLITVE 2010 
       Instruktivni obrazec LV-4 
KANDIDATURA ZA ŢUPANA 
 
A. Predlagatelj: ________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
B. Kandidat za ţupana občine ________________________________________ 
je: 
 
 Ime in priimek: ______________________________________________________ 
 Datum rojstva: __________________________________ 
 
 Naslov stalnega prebivališča: 
  občina: ___________________________________________________ 
  kraj ______________________________________________________ 
 ulica _________________________________hišna št. _____________ 
 
  Poklic: _____________________________________________________________ 
 Delo, ki ga opravlja: __________________________________________________ 
 
C. Predstavnik kandidature je: 
 
 Ime in priimek_____________________________________ roj.leto ___________ 
 
 Naslov stalnega prebivališča: 
 
  občina: ___________________________________________________ 
  kraj ______________________________________________________ 
 ulica _________________________________hišna št. _____________ 
 št. telefona: _______________________ št. faxa: _________________ 
            gsm: __________________ e-mail: _____________________________ 
 
D. Kandidaturo je s podpisi podprlo ____________________ volivcev*  
 
V/na _________________, dne ___________2010 
 
       Podpis predstavnika predlagatelja: 
                  (predsedujoči) 
       ____________________________ 
                                                 
*
 Število priloženih obrazcev LV-1, če gre za kandidata skupine volivcev 
